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¡“°°«à“®–„™â√Ÿª·∫∫„π™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‡ªìπÀ≈—° À“°ºŸâ®—¥°√–∫«π°“√¬÷¥°ÿ¡
(ı)
À—«„®¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√„π·µà≈–§√—Èß‰¥â √Ÿª·∫∫°Á®–‡ªìπ‡æ’¬ß
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë “¡“√∂æ≈‘°·æ≈ß„™â À√◊Õ§‘¥§âπ¢÷Èπ„À¡à‰¥â‡ ¡Õµ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫®Õ¡¬ÿ∑∏å∑’Ë “¡“√∂„™â∑ÿ° ‘Ëß‡ªìπÕ“«ÿ∏ ·≈–æ≈‘°·æ≈ß
°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
(ˆ)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Ò˜
- √Ÿª·∫∫ Ò˜
- «—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ò¯
- ‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡ ÚÛ
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ Û˘
- °“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡ Û˘
- ≈”¥—∫°‘®°√√¡ ÙÚ
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ¯˜
- ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ¯¯
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ˘Ò
- °“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ˘Ò
- ¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ˘Û
∫∑π”
‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 7
°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 9
°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 11
Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
™’«‘µ°—∫§«“¡µ“¬π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π ‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π  —¡æ—π∏å
°—πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·¬°®“°°—π‰¡à‰¥â ‡æ√“–§«“¡µ“¬‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà‰°≈ÕÕ°‰ª
∑’Ë‰Àπ —°·Ààß ¡—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë „π¢≥–π’È ¢≥–∑’Ë‡√“°”≈—ß„™â™’«‘µÕ¬à“ß πÿ° π“π
¡—πÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë„π∑ÿ°Ê π“∑’¢Õß™’«‘µ ‡√“‡ÀÁπ§πµ“¬ ‡√“‰ªß“π»æ∫àÕ¬Ê ‡√“
‰¥â¥Ÿ¢à“«§πµ“¬∑—Ë«‚≈° ‰¥â¬‘π¢à“«§πµ“¬∑ÿ°«—π ·¡â°√–π—Èπ§π à«π„À≠à
°Á¬—ß§ß‰¡à‰¥â π„®‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ‰¡à‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬ ‰¡à
‡µ√’¬¡µ—«∑’Ë®–‡º™‘≠°—∫§«“¡µ“¬ ∑—ÈßÊ ∑’Ëµà“ß°Á√Ÿâ¥’«à“ —°«—πÀπ÷Ëß®–µâÕßµ“¬
·µà‡√“∑ÿ°§π°Á°≈—«µ“¬ ¢Õº≈—¥ºàÕπ∑’Ë®–‰¡àπ÷°∂÷ß ¢Õ„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢ÕßÕπ“§µ
¢Õ„Àâ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§πÕ◊Ëπ ‰¡à„™à‡√“ ‰¡à„™à§π„π§√Õ∫§√—«À√◊Õ§π„°≈âµ—«
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·∑â®√‘ß·≈â«‡¡◊ËÕ§«“¡µ“¬‡ªìπ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡√“‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â
®÷ß‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ—π„¥∑’Ë®–¡—«·µà°≈—«µ“¬ À√◊Õ¡’™’«‘µÕ¬ŸàÕ¬à“ßÀ«“¥º«“
‰¡à°≈â“·¡â‡æ’¬ß·µà®–æŸ¥∂÷ß§«“¡µ“¬ ‡√“¡’‚Õ°“  ¡’∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë®–®—¥°“√
°—∫§«“¡µ“¬ „π¢≥–∑’Ë‡√“¬—ß‰¡àµ“¬ π—Ëπ°Á§◊ÕÀ—π¡“ π„®§√ÿàπ§‘¥ „§√à§√«≠
∂÷ß§«“¡µ“¬„Àâ™—¥‡®πÕ¬à“ß®√‘ß®—ß ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡µ√’¬¡À“∑“ß∫√√‡∑“∑ÿ°¢å∑’Ë
Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ§«“¡µ“¬¡“∂÷ß ‡æ√“–‡ªìπ∑’Ë·πàπÕπ«à“ À“°‡√“‰¡à
∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß ‰¡àΩñ°®‘µ∑’Ë®–‡º™‘≠°—∫§«“¡
µ“¬Õ¬à“ß°≈â“À“≠ ¥â«¬®‘µ∑’Ë ß∫·≈â« ‡ªìπ∑’ËÀ«—ß‰¥â«à“ ‡√“‰¡à¡’‚Õ°“ µ“¬
¥’‰¥â‡≈¬ ∂÷ß‡√“®–°≈—«µ“¬·§à‰Àπ ·µà∂â“∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–µâÕßµ“¬®√‘ßÊ ‡√“
∑ÿ°§π°ÁÀ«—ß∑’Ë®–µ“¬¥’ µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‰¡à‡®Á∫ª«¥ ∑ÿ√π∑ÿ√“¬ µ“¬Õ¬à“ß
Õ∫Õÿàπ∑à“¡°≈“ß§√Õ∫§√—« ≠“µ‘¡‘µ√ ·≈–∫ÿ§§≈Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫Õ“®‰¡à„™à‡√◊ËÕßßà“¬¥“¬Õ¬à“ß∑’Ë‡√“§‘¥
°“√∑”®‘µ„Àâ ß∫‡¡◊ËÕ‡º™‘≠§«“¡µ“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß»÷°…“·≈–Ωñ°ΩπÕ¬à“ß
®√‘ß®—ßµ—Èß·µà‡¥’Î¬«π’È ‡æ√“–„π∑—»π–¢Õß‡√“§«“¡µ“¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®–¡“æ√“°
‡Õ“∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë√—°·≈–¡’Õ¬Ÿà‰ª ‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë‡√“®–¬÷¥‡Õ“‰«â‰¥âÕ’°µàÕ‰ª ·¡â·µà
√à“ß°“¬·≈–µ—«µπ¢Õß‡√“ ¥—ßπ—Èπ°“√Ωñ°Ωπ·≈–≈ß¡◊Õ √â“ßªí®®—¬µà“ßÊ
∑’Ë ‡Õ◊ÈÕµàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß„®„Àâ∂÷ßæ√âÕ¡®÷ß‡ªìπ¿“√–°‘®Õ—π ”§—≠¬‘Ëß
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√µ“¬Õ¬à“ß ß∫°Á‰¡à„™à‡√◊ËÕß∑’Ë¬“°‡°‘π§«“¡ “¡“√∂¢Õß
¡πÿ…¬å∑ÿ°ºŸâ§π∑’Ë®–∑”‰¥â
‡√“Õ“®‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–πâÕ¡„®¬Õ¡√—∫§«“¡
µ“¬Õ¬à“ß°≈â“À“≠«à“‡ªìπ§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ ª√—∫∑—»π§µ‘„π°“√„™â™’«‘µ
Õ¬à“ß‰¡àª√–¡“∑ ‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß Ωñ°Ωπ®‘µ„Àâµ—Èß¡—Ëπ„π§«“¡
µ√–Àπ—°√ŸâÕ¬Ÿà‡ ¡Õ∑ÿ°≈¡À“¬„® æ√âÕ¡Ê °—∫°“√Ωñ°ª≈àÕ¬«“ß§«“¡
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 15
¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ„π∑√—æ¬å ‘π ‡ß‘π∑Õß ™◊ËÕ‡ ’¬ß ‡°’¬√µ‘¬» Õ”π“® µ—«°Ÿ ¢Õß°Ÿ
Ωñ°‡®√‘≠¡√≥ µ‘∑ÿ°«—π‡æ◊ËÕ§«“¡ ß∫¢Õß®‘µ ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡µ“¬∑’Ë®–¡“∂÷ß
‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ëπà“°≈—«Õ’°µàÕ‰ª ·µà°≈—∫‡ªìπ‚Õ°“ ∑Õß„π°“√æ—≤π“∑“ß
®‘µ«‘≠≠“≥„Àâ§≈“¬§«“¡¬÷¥¡—Ëπ∑—Èßª«ß ·πà«·πà Ÿà§«“¡·®à¡™—¥„π∏√√¡–
¢—Èπ ŸßµàÕ‰ª
Õπ÷Ëß·¡â‡√“ª√“√∂π“°“√µ“¬∑’Ë¥’·≈–Ωñ°‡µ√’¬¡µ—«‡µ√’¬¡„®∑’Ë®–
‡º™‘≠§«“¡µ“¬¥â«¬¥’·≈â« °Á¬—ß‰¡àÕ“®√—∫ª√–°—π‰¥â«à“‡√“®–‰¥âµ“¬Õ¬à“ß ß∫
‡æ√“–À“°≠“µ‘æ’ËπâÕß¡’∑—»π§µ‘µàÕ§«“¡µ“¬‰¡à∂Ÿ°µâÕß ∑”„®°—∫°“√
æ≈—¥æ√“°‰¡à‰¥â ¡Õß‡ÀÁπ§«“¡µ“¬‡ªìπ»—µ√Ÿ ‡¢“°Á®–µâÕßæ¬“¬“¡„Àâ·æ∑¬å
¬◊ÈÕ¬ÿ¥ µàÕ Ÿâ°—∫§«“¡µ“¬¢Õß‡√“¥â«¬«‘∏’°“√µà“ßÊ Õ—π‡ªìπ§«“¡∑√¡“πÕ¬à“ß¬‘Ëß
°“√µ“¬Õ¬à“ß ß∫®–‡°‘¥‰¥â¬“°¬‘Ëß¢÷Èπ À“°ª√“»®“°ºŸâπ”∑“ß
®‘µ«‘≠≠“≥∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë®–∫Õ°Àπ∑“ß‡æ◊ËÕπ”æ“ºŸâ∑’Ë°”≈—ß®–
≈“®“° „Àâ‡¥‘π∑“ßµàÕ‰ªÕ¬à“ß ß∫ À√◊Õ™à«¬™’È∑“ßªí≠≠“‡æ◊ËÕ§≈“¬∑ÿ°¢å
„Àâ·°à≠“µ‘æ’ËπâÕß
§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬·≈–°“√‡µ√’¬¡µ—«‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß
 ß∫ ®÷ß‰¡à„™à‡√◊ËÕß¢Õß‡√“·µà‡æ’¬ß§π‡¥’¬« À“°‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß —ß§¡‚¥¬
√«¡¥â«¬ ‡√“µâÕß™à«¬°—π»÷°…“·≈–‡º¬·æ√à„Àâ§π„π —ß§¡¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡
‡¢â“„® ·≈–∑—»π§µ‘∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ‡ÀÁπ§«“¡µ“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡™“µ‘™à«¬„Àâ¡’
§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß™’«‘µÀ≈—ß§«“¡µ“¬ „Àâµ√–Àπ—°Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß„π§«“¡ß“¡·≈–
§ÿ≥§à“¢Õß™’«‘µ·≈–§«“¡µ“¬ ™à«¬„Àâ§π„π —ß§¡¡’§«“¡√—° §«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√
·≈–‡¡µµ“µàÕ°—π ¡’‡¡µµ“∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ„°≈âµ“¬‰¥â‡¢â“∂÷ß§«“¡µ“¬Õ¬à“ß
 ß∫µ“¡«‘∂’∏√√¡™“µ‘¢Õß‡¢“‰¥âÕ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥
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‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“‡≈◊Õ°°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß
°“√‡µ√’¬¡µ—«‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°√–∫«π°“√Ωñ°
Õ∫√¡·≈–æ—≤π“°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ«à“°“√»÷°…“
·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß„§√à§√«≠Õ¬à“ß
≈÷°´÷Èß µâÕß§‘¥·∫∫®‘µµªí≠≠“®÷ß®–‡¢â“„®‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 17
Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
√Ÿª·∫∫
‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ§«“¡®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬‚¥¬ºà“π°“√∑”
°‘®°√√¡µà“ßÊ ª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬·π«§‘¥ À≈—°°“√ ·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬·≈–¿“«–„°≈âµ“¬ Ωñ°ªØ‘∫—µ‘∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ Õ¿‘ª√“¬
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–ª√– ∫°“√≥å„πÀ¡ŸàºŸâÕ∫√¡·≈–°√–∫«π°√
‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß  “¡“√∂¥”√ß™’«‘µÕ¬ŸàÕ¬à“ß‰¡àª√–¡“∑ ‡µ√’¬¡
æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√¬Õ¡√—∫·≈–°“√¡’∑à“∑’∑’Ë∂Ÿ°µâÕßµàÕ§«“¡µ“¬ Ωñ°«‘∏’°“√
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√—°…“®‘µ„π¬“¡„°≈âµ“¬ ‡√’¬π√Ÿâ·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ß„π
°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß®‘µ„®·°àºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß „™â√–¬–‡«≈“
°“√Õ∫√¡ Û «—π Ú §◊π ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ß«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–µ“√“ß°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡
Ò. ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬
·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘µàÕ¿“«–„°≈âµ“¬∑—Èß¿“¬„µâ°√–∫«π∑—»πå‡°à“·≈–
°√–∫«π∑—»πå·∫∫‡ªìπÕß§å√«¡ (°√–∫«π∑—»πå„À¡à)
Ú. ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√µ—Èß§”∂“¡µàÕ§«“¡µ“¬„π —ß§¡ ¡—¬„À¡à ·≈–
∑∫∑«π§«“¡‡¢â“„®¢Õßµπ‡Õß„π‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬·≈–°“√‡µ√’¬¡µ—«µ“¬
Õ¬à“ß¡’ µ‘
Û. ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å§«“¡√Ÿâ®“°§π
À≈“°À≈“¬·«¥«ß®π‡°‘¥‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬À≈“¬¡‘µ‘‡ªìπ
Õß§å√«¡ ·≈– “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß·≈–
∫ÿ§§≈√Õ∫¢â“ß‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
Ù. ‡æ◊ËÕ„Àâ°≈ÿà¡ ‡ªÑ“À¡“¬‡√’¬π√Ÿâ·≈–¡’ª√– ∫°“√≥åºà“π
°‘®°√√¡À√◊Õ ∂“π°“√≥å®”≈Õß∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√ —¡º— ¿“«–„°≈âµ“¬ ·≈–
 “¡“√∂§≈’Ë§≈“¬§«“¡°≈—«À√◊Õ§«“¡«‘µ°°—ß«≈„π™à«ß‡«≈“π—Èπ‰¥â
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 19
µ“√“ß°“√Õ∫√¡
°“√Ωñ°Õ∫√¡§√—Èßπ’È„™â√–¬–‡«≈“ Û «—π Ú §◊π µ“¡°”Àπ¥°“√
Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
«—π∑’Ë Ò
¯. - ˘. π. ≈ß∑–‡∫’¬π
˘. - Ò.Û π. °‘®°√√¡·π–π”µ—« °‘®°√√¡ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å,
§«“¡§“¥À«—ß·≈–¢âÕµ°≈ß√à«¡
Ò.Û - Ò.Ùı π. æ—°
Ò.Ùı -ÒÚ.Òı π.  ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬ (ı §”∂“¡)
ÒÚ.Òı - ÒÛ.Òı π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Òı - ÒÙ. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ (πÕπ¿“«π“)
ÒÙ. - Ò˜. π. ·∫àßªíπ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õß§π„π°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫
‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬·≈–¿“«–„°≈âµ“¬ √«¡∂÷ß‡Àµÿªí®®—¬
∑’Ë°”Àπ¥§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¥—ß°≈à“«
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ò˘.Û π.  ¡“∏‘¿“«π“
Ò˘.Û - ÚÒ.Û π. ·≈°‡ª≈’Ë¬π ç ¿“æ°“√µ“¬∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“„π¡‘µ‘
µà“ßÊé
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«—π∑’Ë Ú
˜. - ¯. π. ∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈‡æ◊ËÕπâÕ¡π” Ÿà°“√æ‘®“√≥“
À≈—°‰µ√≈—°…≥å À√◊Õ°“√ª≈ß —ß¢“√
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ˘.Òı π.  ¡“∏‘¿“«π“
˘.Òı - ÒÚ.Òı π. ∑”§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß¿“«–„°≈âµ“¬·≈–§µ‘„°≈âµ“¬
∑—Èß∑“ß°“¬¿“æ·≈–®‘µ«‘≠≠“≥
ÒÚ.Òı - ÒÛ.Òı π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Òı - ÒÙ. π. ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ (πÕπ¿“«π“)
ÒÙ. - Òˆ.Û π. ∫√√¬“¬ Õ¿‘ª√“¬À≈—°°“√°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬–
 ÿ¥∑â“¬ Ωñ°∑—°…–°“√‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬‡æ◊ËÕ
™à«¬§≈’Ë§≈“¬/ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß ‘Ëß∑’Ë§â“ß§“„®¢ÕßºŸâªÉ«¬
ºà“π ∂“π°“√≥å®”≈Õß
Òˆ.Û - Òˆ.Ùı π. æ—°
Òˆ.Ùı - Ò¯. π. æ‘π—¬°√√¡™’«‘µ
Ò¯. - Ò˘. π. Õ“À“√‡¬Áπ
Ò˘. - Ò˘.Û π.  ¡“∏‘¿“«π“
Ò˘.Û - Ú.Û π. ‡¢’¬π§«“¡„π„®∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫·≈–·∫àßªíπ„Àâ°≈ÿà¡
øíßµ“¡§«“¡ ¡—§√„®
Ú.Û - ÚÒ.Û π. æ‘®“√≥“¡√≥ µ‘ (µ“¬°àÕπµ“¬)
«—π∑’Ë Û
¯. - ˘. π. Õ“À“√‡™â“
˘. - ˘.Òı π.  ¡“∏‘¿“«π“
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 21
˘.Òı - ˘.Ùı π. Ωñ°¿“«π“‚æ«–/∑Õß‡≈π
˘.Ùı - ÒÚ. π. Ωñ°∑—°…–°“√‡¬’Ë¬¡·≈–∫Õ°§«“¡®√‘ß·°àºŸâªÉ«¬
√–¬– ÿ¥∑â“¬ºà“π ∂“π°“√≥å®”≈Õß
ÒÚ. - ÒÛ. π. Õ“À“√°≈“ß«—π·≈–‡¥‘π∑“ß‰ª‚√ßæ¬“∫“≈»Ÿπ¬å
®.π§√ª∞¡
ÒÛ. - ÒÛ.Û π. ·∫àß°≈ÿà¡·≈–™’È·®ßÕ“°“√¢ÕßºŸâªÉ«¬∑’Ë°≈ÿà¡®–‡¢â“
‡¬’Ë¬¡„ÀâÀ≈—°°“√¿“«π“√à«¡°—∫ºŸâªÉ«¬„π√Ÿª·∫∫
µà“ßÊ
ÒÛ.Û - Òˆ. π. ‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬„π‚√ßæ¬“∫“≈·≈–Ωñ°¿“«π“√à«¡°—∫
ºŸâªÉ«¬‡æ◊ËÕ√—∫øíß·≈–„Àâ°”≈—ß„®
 Òˆ. -Ò˜. π.  √ÿª/ª√–‡¡‘πº≈°“√Õ∫√¡
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√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠§◊Õ
Ò. ‡πâπ°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π°“√∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘®√‘ß ™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡
‡¢â“„®·≈–µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡®√‘ß‰¥âßà“¬¢÷Èπ
Ú. °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢Õß
°√–∫«π°√·≈– ¡“™‘°°≈ÿà¡¡’º≈µàÕ°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ
Õ¬à“ß¡“°
Û. æ‘∏’°√√¡ —ß¶∑“π·≈–°‘®°√√¡‡¢’¬π§«“¡„π„®∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬·≈–
æ√âÕ¡‡√’¬π√Ÿâ‰¥â¥’¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°™à«¬πâÕ¡®‘µºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„Àâ√–≈÷°‰¥â
«à“§«“¡µ“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß„°≈âµ—«¡“° §π∑ÿ°§π≈â«π¡’ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«°—∫
°“√ Ÿ≠‡ ’¬·≈–§«“¡µ“¬¡“∫â“ß·≈â«
Ù. °“√∑” ¡“∏‘°àÕπ°“√‡√‘Ë¡°‘®°√√¡™à«¬„Àâ®‘µ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ æ√âÕ¡
‡√’¬π√Ÿâ
ı. °“√‰ª‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬®√‘ß∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈‡ªìπª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë
¡’§à“ ™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â —¡º— §«“¡√Ÿâ ÷°‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ªÉ«¬‰¢â
·≈–§«“¡„°≈âµ“¬„π ∂“π°“√≥å®√‘ß ‰¥â‡ÀÁπ§«“¡°≈—«·≈–§«“¡«â“«ÿàπ
„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ‰¥â —¡º— §«“¡°≈—« §«“¡‡»√â“ §«“¡Àà«ß°—ß«≈ ¢Õß
§π‰¢â·≈–≠“µ‘§π‰¢â ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë≈ß‰¥â≈÷°∂÷ß®‘µ ”π÷°¡“°∑’Ë ÿ¥
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 23
‡π◊ÈÕÀ“°“√Ωñ°Õ∫√¡
°√–∫«π°√‰¥â°”Àπ¥À—«¢âÕÀ≈—°„π°“√Ωñ°Õ∫√¡‰«â ˜  ‡√◊ËÕß ¥—ßπ’È
Ò) ∑—»π§µ‘µàÕ‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬
Ú) §«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß¿“«–„°≈âµ“¬ (®‘µ ÿ¥∑â“¬°àÕπµ“¬)
Û) §«“¡µ“¬∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“
Ù) °“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
ı) Ωñ°æ‘®“√≥“¡√≥“πÿ µ‘ (®–‡µ√’¬¡µ—«µ“¬Õ¬à“ß‰√¥’)
ˆ) Ωñ°∑” ¡“∏‘¿“«π“ ‚æ«–/∑Õß‡≈π
˜) ¿“«π“·≈–‡¬’Ë¬¡„Àâ°”≈—ß„®ºŸâªÉ«¬∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈
∑—»π§µ‘µàÕ‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬
‡¡◊ËÕ„¥°Áµ“¡∑’Ë‡√“æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“ºŸâ§π®–‰¡à§àÕ¬
™Õ∫„®π—° È´”√â“¬∫“ß§π∂◊Õ«à“°“√æŸ¥‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬‡ªìπ‡√◊ËÕßÕ—ª¡ß§≈
‡≈¬∑’‡¥’¬« ∑”‰¡‡√“®÷ß√Ÿâ ÷°‡™àππ—Èπ„π‡¡◊ËÕ‡√“∑ÿ°§π°Á√Ÿâ°—πÕ¬Ÿà·°à„®«à“
 —°«—πÀπ÷Ëß‡√“®–µâÕßµ“¬ ·µà§π à«π„À≠à°Á¬—ß‰¡à π„®∑’Ë®–§‘¥À√◊Õ»÷°…“
‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ‡¡◊ËÕ≈Õß ”√«®§«“¡§‘¥¢Õß§π„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π
‡√“æ∫«à“§π à«π„À≠à ‰¡àÕ¬“°µ“¬ ·≈– °≈—«§«“¡µ“¬ ∑—ÈßÊ ∑’Ë√Ÿâ¥’Õ¬Ÿà«à“
Àπ’‰¡àæâπ ·µà‡æ√“–‡√“‡ÀÁπ«à“§«“¡µ“¬§◊Õ°“√ Ÿ≠‡ ’¬Õ—π¬‘Ëß„À≠à §«“¡
µ“¬§◊Õ°“√À¡¥ ‘Èπ §«“¡µ“¬®–æ√“°‡√“‰ª®“°∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß π—∫µ—Èß·µà
æàÕ·¡à æ’ËπâÕß §√Õ∫§√—« ≠“µ‘ π‘∑¡‘µ√ À“¬ §π√Ÿâ®—° §π§ÿâπ‡§¬ ∑√—æ¬å
 ¡∫—µ‘ µ”·Àπàß ™◊ËÕ‡ ’¬ß ‡°’¬√µ‘¬» Àπâ“∑’Ë °“√ß“π œ≈œ ‰¡à‡À≈◊Õ
·¡â°√–∑—Ëß√à“ß°“¬ µ—«µπ ‡√“®÷ßº≈—°§«“¡µ“¬ÕÕ°‰ª®“°®‘µ„®¥â«¬°“√
·°≈âß≈◊¡ ‰¡à§‘¥∂÷ß¡—π  πÿ°‰ª«—πÊ ¡Õß‡ÀÁπ§«“¡µ“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§πÕ◊Ëπ
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‡ªìπ ‘Ëß∑’ËÕ¬Ÿà§π≈–¢—È«°—∫™’«‘µ ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢ÕßÕπ“§µ∑’Ë¬—ß¬“«‰°≈ ®÷ß„™â™’«‘µ
‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ßª√–¡“∑
§«“¡°≈—«µ“¬ ≈◊¡µ“¬¢Õß‡√“≈â«π¡“®“° ¿“æ —ß§¡·≈–
∑—»π§µ‘∑’Ë¢“¥§«“¡‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß®‘µ«‘≠≠“≥ ‰¡à‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß™’«‘µÀ≈—ß§«“¡µ“¬ ‰¡à
‡™◊ËÕ°√√¡¥’°√√¡™—Ë« ∑’Ë®√‘ß·≈â«§π‡√“°≈—«µ“¬∑—Èß∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“„®Õ¬à“ß
·∑â®√‘ß‡≈¬«à“ §«“¡µ“¬π—Èπ‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫™’«‘µ ·¬°®“°°—π‰¡à‰¥â ≈◊¡°Á
‰¡à‰¥â ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ‰¡à‰¥â§‘¥‡≈¬«à“ §π‡√“‡ªìπÕ¬Ÿà‡™àπ‰√ °Áµ“¬‡™àππ—Èπ
·≈–‡√“∑ÿ°§πÕ“®µ“¬‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â «—ππ’È π“∑’π’È ∑’Ëπ’Ë ·≈–‡¥’Î¬«π’È ‰¡à¡’„§√
∫Õ°‰¥â §“¥‡¥“‰¡à‰¥â ‡√“®÷ß§«√∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫§«“¡µ“¬·≈–‡µ√’¬¡µ—«
µ“¬„Àâæ√âÕ¡ ®÷ß®–‰¥â™◊ËÕ«à“ ‰¡àª√–¡“∑µàÕ™’«‘µ
§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß¿“«–„°≈âµ“¬ (®‘µ ÿ¥∑â“¬°àÕπµ“¬)
„πÀπ—ß ◊Õ ª√–µŸ Ÿà ¿“«–„À¡à ´÷Ëßæ√–‰æ»“≈ «‘ “‚≈ ·ª≈®“°
The Tibetan book of Living and Dying ¢Õß∑à“π‚´‡°’¬≈ √‘π‚ª‡™ °≈à“«
∂÷ß ¿“æ®‘µ¢Õß‡√“¢≥– ‘Èπ™’«‘µ«à“¡’§«“¡ ”§—≠‡Àπ◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ À“°‡√“
µ“¬„π ¿“æ®‘µ∑’Ë‡ªìπ°ÿ»≈ ‡√“¬àÕ¡‰ª Ÿà¿æ¿Ÿ¡‘∑’Ë¥’ §«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥«Ÿ∫
 ÿ¥∑â“¬¢Õß‡√“°àÕπµ“¬ ¡’º≈∑’Ë√ÿπ·√ß¡“°µàÕÕπ“§µ™“µ‘Àπâ“ ¢≥–°”≈—ß
 ‘Èπ™’«‘µ®‘µ¢Õß‡√“®–ßàÕπ·ßàπ¡“° À«—Ëπ‰À«µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥„¥Ê
°Áµ“¡∑’Ë§√Õ∫ß”®‘µ ‚ª√¥√–≈÷°«à“ π‘ —¬·≈–§«“¡‚πâ¡‡Õ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥¢Õß
‡√“∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà„πæ◊Èπ®‘µ¡“π“ππ—Èπ æ√âÕ¡∑’Ë®–∂Ÿ°°√–µÿâπ‚¥¬Õ–‰√°Á‰¥â
¥—ßπ—Èπ‡√“§«√Ωñ°®‘µ„Àâ¡’ª°µ‘‡ªìπ°ÿ»≈ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåªí®®ÿ∫—π·≈–
∫—Èπª≈“¬¢Õß™’«‘µ
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 25
°“√ √â“ß∫√√¬“°“»√Õ∫µ—«¢ÕßºŸâ∑’Ë°”≈—ß®–µ“¬‡æ◊ËÕ™à«¬‡°‘¥
Õ“√¡≥å∑’Ë¥’ ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡ªìπ°ÿ»≈‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¡“° §«√æ¬“¬“¡∑”
∑ÿ°Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ‡¢“§≈“¬°—ß«≈‰¡à‚À¬À“Àà«ß„¬ ª≈àÕ¬«“ß®“°°“√
¬÷¥µ‘¥„π∑√—æ¬å ‘π §√Õ∫§√—« ·≈–∫ÿ§§≈Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—° ™à«¬ ß∫„®
ºàÕπ§≈“¬Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
¢âÕ‡∑Á®®√‘ßª√–°“√Àπ÷Ëß∑’ËµâÕß‡¢â“„®§◊Õ ºŸâªÉ«¬‚§¡à“·≈–„°≈âµ“¬
 “¡“√∂√—∫√Ÿâ ‘Ëßµà“ßÊ √Õ∫µ—«¡“°°«à“∑’Ë‡√“®–§“¥∂÷ß ‡√“§«√√–¡—¥√–«—ß
°“√°√–∑”·≈–§”æŸ¥∑’ËÕ“®°√–∑∫®‘µ„®ºŸâªÉ«¬ À≈’°‡≈’Ë¬ß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë®–
∑”„Àâ®‘µ¢ÕßºŸâªÉ«¬¢ÿàπ¡—« ‡√“§«√∑√“∫¥â«¬«à“‡¡◊ËÕ√à“ß°“¬„°≈â®–·µ°¥—∫
∏√√¡™“µ‘®–¡’°√–∫«π°“√™à«¬∫√√‡∑“°“√µ“¬‰¡à„Àâ∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬Ÿà·≈â«
®÷ß‰¡à§«√Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µ◊Ëπµ√–Àπ°°—∫Õ“°“√¢ÕßºŸâªÉ«¬ ·≈–∑√¡“πºŸâªÉ«¬
¥â«¬«‘∑¬“°“√∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ‰¡à§«√¬◊ÈÕ¬ÿ¥À√◊Õ‡√àß‡√â“
§«“¡µ“¬ §«√™à«¬„Àâ ‘∑∏‘ºŸâªÉ«¬∑’Ë®–‰¥âµ“¬Õ¬à“ß ß∫µ“¡∏√√¡™“µ‘
§«“¡µ“¬∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“
‡ªìπ∏√√¡¥“∑’Ë§π‡√“‰¡àÕ¬“°µ“¬ ·µàÀ“°®–µâÕßµ“¬®√‘ßÊ §π
 à«π„À≠à°ÁÕ¬“°‡≈◊Õ°µ“¬Õ¬à“ß‰¡à‡®Á∫ª«¥ ∑ÿ°¢å∑√¡“π µ“¬·∫∫ªÿªªí∫
À≈—∫µ“¬‰¥â¬‘Ëß¥’ ®–‰¥â‰¡àµâÕß√Ÿâµ—««à“®–µ“¬ ‰¡àµâÕßÀ«“¥°≈—«§«“¡‡®Á∫ª«¥
Õ¬“°µ“¬∑’Ë∫â“πÕ¬à“ßÕ∫Õÿàπ∑à“¡°≈“ß§π√—° §√Õ∫§√—« ·≈–≠“µ‘¡‘µ√
∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡Õ¬“°‡∑à“π—Èπ ‚¥¬·∑â®√‘ß‡√“‰¡àÕ“®√Ÿâ
≈à«ßÀπâ“‰¥â«à“‡√“®–µ“¬∑’Ë‰Àπ ‡¡◊ËÕ‰√ ·≈–µ“¬Õ¬à“ß‰√  ‘Ëß‡¥’¬«∑’Ë‡√“
‡≈◊Õ°°”Àπ¥‰¥â§◊Õ‡≈◊Õ°µ“¬‚¥¬¡’®‘µ„®∑’Ë ß∫·≈–¡’ µ‘ °“√µ“¬Õ¬à“ß¡’
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 µ‘À¡“¬§«“¡«à“ µ“¬„π ¿“«–®‘µ∑’Ë‚ª√àß‡∫“ ¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠–§√∫∂â«π
ª≈àÕ¬«“ß∑ÿ° ‘Ëß ª√“»®“°§«“¡√Ÿâ ÷°°√–«π°√–«“¬ °√–‡ ◊Õ°°√– π
¢≈“¥°≈—« Àà«ß„¬ °—ß«≈  “¡“√∂πâÕ¡√—∫§«“¡µ“¬‚¥¬‰¡àªØ‘‡ ∏À√◊Õ
º≈—°‰  ·µà∑—Èßπ’È∂â“À“°«à“™’«‘µªí®®ÿ∫—π¢Õß‡√“¬—ß‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡ —∫ π
«ÿàπ«“¬ ¬ÿàß‡À¬‘ß‰ª¥â«¬Õ“√¡≥åµà“ßÊ °Á§ß¬“°∑’Ë‡√“®–µ“¬Õ¬à“ß ß∫‰¥â ‡æ√“–
æ◊Èππ‘ —¬·≈–§«“¡‡§¬™‘π¢Õß‡√“ ¡—°®–ºÿ¥¢÷Èπ¡“‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘¬“°·°à°“√
§«∫§ÿ¡ ‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„π¿“«–®‘µ ÿ¥∑â“¬ À“°‡√“µâÕß°“√µ“¬Õ¬à“ß ß∫
®√‘ßÊ ‡√“µâÕß∫à¡‡æ“–§«“¡ ß∫„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π®‘µ„®·≈–„π«‘∂’™’«‘µª√–®”«—π
¢Õß‡√“µ—Èß·µà∫—¥π’È
«‘∏’∫à¡‡æ“–§«“¡ ß∫®‘µ„π«‘∂’™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ§«“¡ “¡“√∂
„π°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠– ¡∫Ÿ√≥åπ—Èπ µâÕßÕ“»—¬
°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß®‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¥—ßπ’È
- ∑”§«“¡¥’≈–§«“¡™—Ë« ‡æ◊ËÕ®‘µ®–‰¥âÕ‘Ë¡‡Õ¡°—∫§«“¡¥’ ‡«≈“
µ“¬¿“æ§«“¡∑√ß®”∑’Ëºÿ¥¢÷Èπ®–‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕß¥’Ê ∑’Ë∑”„Àâ®‘µÕ‘Ë¡‡Õ‘∫  ÿ¢ ß∫
-  √â“ß·≈– “π —¡æ—π∏¿“æ∑’Ë¥’°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‡ ¡Õ À“°ºŸâªÉ«¬‡ªìπ
ºŸâ¡’ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫ºŸâ§π ‡«≈“ªÉ«¬¡—°Õ∫Õÿàπ·«¥≈âÕ¡‰ª¥â«¬≈Ÿ°À≈“π
≠“µ‘¡‘µ√§Õ¬¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õ ‰¡à‚¥¥‡¥’Ë¬« Õâ“ß«â“ß ®‘µ„®‡ªìπ ÿ¢ ß∫
- Ωñ°„ÀâÕ¿—¬·≈–‡¡µµ“ ‰¡à«Ÿà«“¡‚°√∏ßà“¬ ‡¢â“„®«à“¡πÿ…¬å∑ÿ°§π
µà“ß∑”º‘¥æ≈“¥‰¥â ‰¡à‡°Á∫ – ¡§«“¡‚°√∏ §«“¡‰¡àæÕ„® §«“¡
∫“¥À¡“ß„®‰«â‡æ√“– ‘Ëß‡À≈à“π’È®–√∫°«π„® ∑”„Àâ®‘µ‰¡à ß∫
- Ωñ°≈¥ ≈– ª≈àÕ¬«“ß ‰¡à¬÷¥µ‘¥ ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß ‰¡à«à“™◊ËÕ‡ ’¬ß
‡°’¬√µ‘¬» ∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑Õß §«“¡¥’À√◊Õ§«“¡‰¡à¥’ ‡æ√“–∑ÿ° ‘Ëß‰¡à‡∑’Ë¬ß
‡ ◊ËÕ¡‰ª‡ªìπ∏√√¡¥“ ·¡â™’«‘µ‡√“‡Õß°Á‰¡à·πàπÕπ À“°Ωñ°„®¥—ßπ’È‡ªìπª√–®”
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 27
‡¡◊ËÕµâÕß Ÿ≠‡ ’¬∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ¡’°“√æ≈—¥æ√“°°Á®–™à«¬„Àâ∑”„®‰¥â ·¡â‡¡◊ËÕ
µâÕß‡º™‘≠§«“¡µ“¬°Á®–∑”„®¬Õ¡√—∫‰¥âßà“¬¢÷Èπ
- Ωñ°«“ß„®¬“¡‡®Á∫ªÉ«¬ ‡ªìπ∏√√¡¥“∑’Ë§π‡√“µâÕß‡®Á∫ªÉ«¬∫â“ß
¥—ßπ—Èπ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬µâÕßÕ¥∑π ‰¡à‚Õ¥§√«≠ „™â µ‘°”°—∫§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬
À“¬„®‡¢â“ÕÕ°≈÷°Ê ∫Õ°µ—«‡Õß«à“ π’Ë‡ªìπ‡æ’¬ß·∫∫Ωñ°À—¥°àÕπµ“¬ √à“ß°“¬
‰¡à„™à¢Õß‡√“ ∫—ß§—∫‰¡à‰¥â ‰¡à™â“°Á‡√Á«µâÕß·µ°¥—∫Õ¬Ÿà·≈â« °“√‡®Á∫ªÉ«¬
§√—Èßπ’È‡ªìπ‚Õ°“ ¥’∑’Ë®–‰¥âΩñ°‡µ√’¬¡µ—«‡µ√’¬¡„®„Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–‡º™‘≠§«“¡
µ“¬®√‘ßÊ §«“¡√Ÿâ ÷°‡®Á∫ª«¥π’È‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß√à“ß°“¬ ‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡
º‘¥ª°µ‘·ª√ª√«π¢Õß∏“µÿ Ù ‡∑à“π—Èπ ¡Õß¥Ÿ§«“¡‡®Á∫ª«¥ À“¬„®‡¢â“ÕÕ°
≈÷°Ê Õ¬à“ß¡’ µ‘°”°—∫ °“√Ωñ°‡™àππ’È ®–™à«¬„Àâ‡√“∑”„®°—∫§«“¡‡®Á∫ª«¥
‰¥âßà“¬¢÷Èπ‡¡◊ËÕµâÕß‡º™‘≠°—∫§«“¡‡®Á∫ª«¥µÕπ„°≈âµ“¬®√‘ßÊ
- Ωñ°‡®√‘≠ µ‘∑” ¡“∏‘¿“«π“·≈– «¥¡πµåµ“¡§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß
µπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“∂÷ß§«“¡ ß∫Õ¬Ÿà‡π◊ÕßÊ ‡«≈“Õ¬Ÿà„π¿“«–«‘°ƒµ‘„°≈âµ“¬®–
 “¡“√∂∑”¿“«π“‰¥â‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß§«√Ωñ°‡®√‘≠
¡√≥ µ‘æ‘®“√≥“§«“¡µ“¬°àÕππÕπ∑ÿ°«—π ‡æ√“–°“√πÕπÀ≈—∫ ¡’≈—°…≥–
„°≈â‡§’¬ß§«“¡µ“¬¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ°“√®∫™’«‘µ„π·µà≈–«—π ®–∑”„Àâ
‡√“‡°‘¥§«“¡§ÿâπ‡§¬ ‰¡à°≈—«§«“¡µ“¬
- ®—¥∑”æ‘π—¬°√√¡‰«â„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬ √–∫ÿ„Àâ™—¥‡®π∑—Èß‡√◊ËÕß∑√—æ¬å
 ¡∫—µ‘ §«“¡µâÕß°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡¡◊ËÕ‡√“ªÉ«¬Àπ—°√–¬– ÿ¥∑â“¬
·≈–°“√®—¥°“√»æ ∑—Èßπ’È‡¡◊ËÕ‡√“®–µ“¬ ®‘µ„®®–‰¥âª≈Õ¥‚ª√àß ‰¡à°—ß«≈
°—∫∑√—æ¬å ‘π·≈–≈Ÿ°À≈“π«à“®–¡’ªí≠À“ °“√®—¥∑”æ‘π—¬°√√¡‰«â≈à«ßÀπâ“
µ—Èß·µà‡√“¬—ß¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠–§√∫∂â«π ∂◊Õ‡ªìπ§«“¡‰¡àª√–¡“∑°—∫™’«‘µ ¡‘„™à
‡√◊ËÕß≈“ß√â“¬À√◊Õ°“√·™àßµ—«‡Õß·µàÕ¬à“ß„¥
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°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
‡¡◊ËÕæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬∑’Ëª√“√∂π“¢â“ßµâπ ‡√“‰¥â¢âÕ √ÿª·≈â««à“
∑ÿ°§πµâÕß°“√µ“¬¥’ µ“¬Õ¬à“ß¡’ µ‘ ª≈àÕ¬«“ß ·≈– ß∫ ¥—ßπ—ÈππÕ°®“°
‡√“®–µâÕßΩñ°µ—«‡Õß„Àâ¡’ µ‘ ·≈–®‘µ ß∫µ—Èß·µà∫—¥π’È‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥âµ“¬¥’
 ¡¥—ß§«“¡ª√“√∂π“·≈â« Õ’° ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë ”§—≠‰¡à¬‘ËßÀ¬àÕπ°«à“°—π∑’Ë‡√“
®”‡ªìπ®–µâÕß‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°Ωπ„Àâ¥’°Á§◊Õ °“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬‡æ◊ËÕ
™à«¬„Àâ‡¢“‰¥â‰ª¥’ ‡æ√“–‡√“∑ÿ°§πµà“ß¡’§√Õ∫§√—« æàÕ ·¡à ≈Ÿ°À≈“π
§π√—° ·≈–≠“µ‘¡‘µ√∑’Ë‡√“ºŸ°æ—π√—°„§√à ‡√“¬àÕ¡Õ¬“°„Àâ‡¢“‡À≈à“π—Èπ‰ª¥’
Õ¬“°∑” ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë‡√“®–∑”‰¥â„Àâ°—∫§π∑’Ë‡√“√—°„π™à«ß ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¢“
§πªÉ«¬‡Õß°Á¬àÕ¡µâÕß°“√°“√¥Ÿ·≈ ·≈–°”≈—ß„®®“°§π√Õ∫¢â“ß‡æ√“–‡¢“
‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ¡’§«“¡‡®Á∫ª«¥∑ÿ°¢å∑√¡“π∑—Èß∑“ß°“¬¿“æ
·≈–®‘µ„® ·¡â§π∑’ËΩñ°®‘µ¥’·≈â«‡¡◊ËÕ‡«≈“µâÕß‡º™‘≠°—∫§«“¡µ“¬®√‘ßÊ ‡°‘¥
∑ÿ°¢‡«∑π“Õ¬à“ßÀπ—°°Á¬—ß‰¡à “¡“√∂ª√–§Õß µ‘„Àâ§ßÕ¬Ÿà‰¥â ¬‘Ëß§π∑’Ë‰¡à
‡§¬Ωñ°Ωπ¡“°àÕπ ®÷ß¬‘Ëß‰¡à “¡“√∂µ—Èß µ‘‰¥â‡≈¬ °“√™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬
„Àâ∫√√‡∑“®“°°“√‡®Á∫ª«¥∑“ß°“¬·≈–„®®÷ß‡ªìπª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈Õ¬à“ß¬‘Ëß
 ”À√—∫ºŸâªÉ«¬
„π°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬π—Èπ ‡√“µâÕß»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ ∑”§«“¡
‡¢â“„® ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈„π Û ‡√◊ËÕß„À≠à §◊Õ
- °“√‡µ√’¬¡µ—«‡µ√’¬¡„®¢Õßµπ‡Õß‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬
- Õ“°“√∑“ß°“¬¿“æ¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
- ¿“«–∑“ß®‘µ„®·≈–®‘µ«‘≠≠“≥¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 29
°“√‡µ√’¬¡µ—«‡µ√’¬¡„®¢Õßµπ‡Õß‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬ „π∞“π–ºŸâ¥Ÿ·≈
ºŸâªÉ«¬ ‡√“µâÕß‡µ√’¬¡µ—«‡Õß¥—ßπ’È
- ‡√’¬π√Ÿâ ‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬·≈– √â“ß∑—»π§µ‘∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡°’Ë¬«°—∫
§«“¡µ“¬
- ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ¢Õßµπ‡Õß∑—Èß ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ÿ¢¿“æ®‘µ ‡æ√“–
§«“¡‡¢â¡·¢Áß·≈–®‘µ„®∑’ËºàÕπ§≈“¬ ‰¡à‡§√àß‡§√’¬¥ ‡»√â“À¡Õß¢Õß‡√“ ®–
¡’ à«π™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬‰¥â¡“°
- »÷°…“À“§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß‚√§¢ÕßºŸâªÉ«¬ Õ“°“√·≈–
¢—ÈπµÕπ¢Õß‚√§ «‘∏’°“√¥Ÿ·≈√—°…“ ´÷Ëß§«“¡‡¢â“„®„π‡√◊ËÕß‡À≈à“π’È®–™à«¬
≈¥§«“¡°≈—«·≈–§«“¡°—ß«≈„®„π°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ™à«¬„Àâ
 “¡“√∂¥Ÿ·≈™à«¬‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
- »÷°…“À“§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¿“«–∑“ß®‘µ¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ‡æ◊ËÕ
®–‰¥â‡¢â“„®®‘µ„®¢ÕßºŸâªÉ«¬ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß
- ‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥
 ”À√—∫ºŸâªÉ«¬
Õ“°“√∑“ß°“¬¿“æ¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ‚¥¬∑—Ë«‰ªºŸâªÉ«¬
√–¬– ÿ¥∑â“¬®–¡’Õ“°“√∑√ßÊ ∑√ÿ¥Ê  ≈—∫°—π‰ª ·µà‡¡◊ËÕ„°≈â¿“«–∑’Ë
√à“ß°“¬®–·µ°¥—∫ ºŸâªÉ«¬¡—°®–∑√ÿ¥≈ß‡√◊ËÕ¬Ê √–∫∫µà“ßÊ „π√à“ß°“¬®–
∂¥∂Õ¬≈ßµ“¡≈”¥—∫ ºŸâªÉ«¬‡√‘Ë¡‰¡àµâÕß°“√Õ“À“√‡æ√“–√à“ß°“¬µâÕß°“√
æ≈—ßß“ππâÕ¬≈ß §«∫§ÿ¡°“√¢—∫∂à“¬‰¡à‰¥â º‘«Àπ—ß‡ª≈’Ë¬π ’ ¡◊Õ‡∑â“‡¬Áπ
Õ—π‡ªìπº≈®“°√–∫∫°“√ Ÿ∫©’¥‚≈À‘µ À“¬„®µ‘¥¢—¥ ¡’‡ ¡À–¡“°
°≈â“¡‡π◊ÈÕÀ¬àÕπ¬“π §«∫§ÿ¡‰¡à‰¥â §«“¡®”·≈–°“√√—∫√Ÿâ·¬à≈ß ‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß®‘µ„Àâ ”π÷°¡Õß‡ÀÁπ¿“æ„πÕ¥’µ∑’ËΩíß„® ‡æâÕ ª√ÿß·µàß
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‡ÀÁπ·ª≈°Ê ´÷Ëß∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å∂◊Õ«à“‡ªìπªØ‘°√‘¬“Õ—π‡°‘¥®“°
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß‡§¡’„π ¡Õß ·µàµ“¡§«“¡‡™◊ËÕ∑“ßæÿ∑∏‡√’¬°«à“π‘¡‘µ
Õ—π‡ªìπ —≠≠“≥·Ààß§«“¡µ“¬∑’Ë°”≈—ß„°≈â‡¢â“¡“ ‡ªìπ¿“«–°“√·µ°¥—∫
¢Õß∏“µÿ Ù
°“√»÷°…“∑”§«“¡‡¢â“„®§«“¡®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫Õ“°“√∑“ß°“¬¿“æ‡À≈à“π’È
®–™à«¬„Àâ‡√“‰¡àµ◊Ëπµ√–Àπ° «‘µ°°—∫Õ“°“√¢Õß§π‰¢â®π‡°‘π‡Àµÿ √«¡∂÷ß
¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë®–¬Õ¡ª≈àÕ¬«“ß ‰¡à¬◊ÈÕ¬ÿ¥©ÿ¥°√–™“°„Àâ§π‰¢â∑ÿ°¢å∑√¡“π
¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å À“°‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâªÉ«¬‰¥âµ“¬Õ¬à“ß ß∫
µ“¡∏√√¡™“µ‘
¿“«–∑“ß®‘µ„®·≈–®‘µ«‘≠≠“≥¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ‚¥¬ à«π
„À≠à‡¡◊ËÕ§‘¥∂÷ß°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬ §π∑—Ë«‰ª¡—°„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√¥Ÿ·≈∑“ß
°“¬¡“°°«à“°“√¥Ÿ·≈∑“ß¥â“π®‘µ„® ®÷ßΩ“°§«“¡À«—ß‰«â·≈–°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬
°—∫∑’¡·æ∑¬å·≈–æ¬“∫“≈ ¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ«à“ ·æ∑¬å®– “¡“√∂™à«¬¥Ÿ·≈
ª√–§—∫ª√–§Õß·≈–¬◊¥™’«‘µ¢Õß§π∑’Ë‡√“√—°„ÀâÕ¬Ÿà°—∫‡√“‰¥âµ≈Õ¥‰ª À√◊Õ
π“π∑’Ë ÿ¥ „π¢≥–∑’Ë ¿“æ —ß§¡‡¥’Ë¬«„πªí®®ÿ∫—π°Á‰¡à‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ§π‰¡à¡’‡«≈“
∑’Ë®–¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬‡Õß ‡æ√“–µâÕß∑”ß“πÀ“‡ß‘π·¢àß°—∫‡«≈“ ®÷ßÕ“®„™â«‘∏’
®â“ß§π¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬ ‚¥¬≈◊¡§‘¥‰ª«à“ ·∑â®√‘ß·≈â«„π¬“¡«‘°ƒµ‘‡™àππ’È ºŸâªÉ«¬
®–√Ÿâ ÷°‡§«âß§«â“ß  —∫ π ‚¥¥‡¥’Ë¬« À«“¥°≈—« ´÷¡‡»√â“ µâÕß°“√°“√¥Ÿ·≈
·≈–°”≈—ß„® µâÕß°“√§π∑’Ë‡¢â“„®µπÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
„π¬“¡ª°µ‘§π‡√“°Á¡’§«“¡∑ÿ°¢å„® «ÿàπ«“¬„®„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ¡“°
Õ¬Ÿà·≈â« ‡¡◊ËÕºŸâªÉ«¬√Ÿâµ—««à“°”≈—ß®–µ“¬ Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°µà“ßÊ ®÷ß¬‘Ëß
‡¢â¡¢âπ·ª√ª√«π¡“°¢÷Èπ §«“¡‡®Á∫ª«¥∑ÿ°¢å∑√¡“π∑“ß°“¬º ¡°—∫
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 31
§«“¡À«“¥°≈—«°—ß«≈¢Õß®‘µ„®¬‘Ëß àßº≈„ÀâºŸâªÉ«¬≈”∫“°¡“°¢÷Èπ „π∞“π–
ºŸâ¥Ÿ·≈‡√“§«√‡¢â“„®«à“ §«“¡°≈—«µ“¬‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°ª°µ‘µ“¡∏√√¡™“µ‘ ‡√“
®÷ß§«√∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâªÉ«¬°â“«æâπ§«“¡°≈—« ¥â«¬°“√§âπÀ“®“°°“√æŸ¥§ÿ¬
·≈–√—∫øíßºŸâªÉ«¬«à“ ‡¢“°≈—«À√◊Õ°—ß«≈‡√◊ËÕßÕ–‰√ ‡™àπ °≈—««à“®–µâÕß®“°
§π∑’Ë√—° °≈—««à“≈Ÿ°À≈“π§√Õ∫§√—«®–≈”∫“° °≈—««à“®–µâÕß Ÿ≠ ‘Èπ
∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑Õß °≈—««à“µ“¬·≈â«®–‰¡à‰ª Ÿà ÿ§µ‘ œ≈œ ‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ«à“‡¢“
°≈—«Õ–‰√ °—ß«≈Õ–‰√ ®÷ß®– “¡“√∂™à«¬‡¢“‰¥â
∫àÕ¬§√—Èß∑’ËºŸâªÉ«¬®–¡’Õ“√¡≥å‚°√∏ Àßÿ¥Àß‘¥ ´÷Ëß‡ªìπªØ‘°√‘¬“
µàÕ‡π◊ËÕß®“°§«“¡°≈—«µ“¬π—Ëπ‡Õß ‡™àπ ‚°√∏∑’ËµâÕß‡º™‘≠™–µ“°√√¡ ‚°√∏
∑’Ë≈Ÿ°À≈“πÀ√◊Õ§π∑’Ë‡¢“µâÕß°“√‰¡à¡“¥Ÿ·≈‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π ‚°√∏‡æ√“–√Ÿâ ÷°«à“
‚≈°π’È‰¡à¬ÿµ‘∏√√¡ ¬—ß‰¡à§«√∂÷ß‡«≈“µ“¬ ∑”¥’¡“µ≈Õ¥∑”‰¡®–µâÕßµ“¬ œ≈œ
„π∞“π–ºŸâ¥Ÿ·≈‡√“µâÕß¡’‡¡µµ“‰¡à‚°√∏„π°“√°√–∑”¢Õß‡¢“ æ¬“¬“¡
‡¢â“„®·≈– ◊∫À“ “‡Àµÿ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß§«“¡‚°√∏ ÷´Ëß‚¥¬ à«π„À≠à®–æ∫«à“
§◊Õª¡∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë§—Ëß§â“ßÕ¬Ÿà„π„®¢ÕßºŸâªÉ«¬ ‡√“®–‰¥â™à«¬§≈“¬ª¡À√◊ÕÀ“
«‘∏’™à«¬‡À≈◊Õ®—¥°“√„Àâ‡¢“À“¬Àà«ß
°“√æŸ¥§ÿ¬‡√◊ËÕßµà“ßÊ Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ °“√µ—Èß„®√—∫øíßºŸâªÉ«¬
¥â«¬„®∑’Ë¡’§«“¡‡¡µµ“°√ÿ≥“ °“√„Àâ°”≈—ß„®¥â«¬°“√¡Õßµ“ ®—∫¡◊Õ
·µ–µâÕßµ—«ºŸâªÉ«¬„π®—ßÀ«–∑’Ë‡À¡“– ¡ °“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’ËπâÕ¡π”„Àâ
ºŸâªÉ«¬ ∫“¬„® ‡™àπ °“√‡ªî¥‡æ≈ß‡∫“Ê °“√√à«¡°—π∑”°‘®°√√¡ºàÕπ§≈“¬
∑’ËºŸâªÉ«¬™Õ∫·≈– “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘‰¥â °“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ„Àâøíß °“√‡ªî¥‡∑ª
∏√√¡–/∫∑ «¥¡πµå °“√∑” ¡“∏‘¿“«π“√à«¡°—∫ºŸâªÉ«¬ ≈â«π·≈â«·µà‡ªìπ
°‘®°√√¡∑’Ë™à«¬„ÀâºŸâªÉ«¬ºàÕπ§≈“¬·≈–®‘µ„® ß∫∑—Èß ‘Èπ
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„π«“√– ÿ¥∑â“¬¢ÕßºŸâªÉ«¬ ‡√“§«√™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈∑“ß¥â“π
®‘µ«‘≠≠“≥·°àºŸâªÉ«¬Õ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â µâÕß‰¡à≈◊¡«à“®‘µ ÿ¥∑â“¬
‡ªìπ«‘π“∑’∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë®– àßº≈µàÕ™’«‘µÀ≈—ß§«“¡µ“¬ §«√„Àâ§√Õ∫§√—«
√à«¡∑” ¡“∏‘  «¥¡πµå À√◊Õπ—Ëß ß∫π‘Ëßæ√âÕ¡°—∫ºŸâªÉ«¬ π‘¡πµåæ√– π—°∫«™
À√◊ÕºŸâ∑’Ë “¡“√∂™’È·π«∑“ß‡æ◊ËÕ¬÷¥‡Àπ’Ë¬«®‘µ„π™à«ß ÿ¥∑â“¬¢Õß™’«‘µ ‡æ◊ËÕ
„ÀâºŸâªÉ«¬¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠–  “¡“√∂ª≈àÕ¬«“ß·≈–®“°‰ªÕ¬à“ß ß∫
Ωñ°æ‘®“√≥“¡√≥ µ‘
°“√‡®√‘≠¡√≥ µ‘ §◊Õ°“√√–≈÷°√Ÿâ∂÷ß§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
‡ªìπ°“√™à«¬‡ªî¥‡º¬ ¿“«–‡∫◊ÈÕß≈÷°¢Õß®‘µ§≈â“¬Ê ™à«ß‡«≈“„°≈âµ“¬ ‡ªìπ
‚Õ°“ „Àâ‡√“‰¥â ”√«®ª¡ªí≠À“„π„®∑’Ë¬—ß¡’‚Õ°“ ·°â‰¢ æ‘®“√≥“ªí®®—¬
∑’Ë¬—ßæ—π∏π“°“√‡√“Õ¬Ÿà ‡™àπ °“√ß“π ‡ß‘π∑Õß §√Õ∫§√—« §π√—° œ≈œ °“√
‡®√‘≠¡√≥ µ‘®–∑”„Àâ®‘µ„®‡®√‘≠°â“«Àπâ“„π∑“ß§ÿ≥∏√√¡ ™à«¬„Àâ‰¡à
ª√–¡“∑µàÕ™’«‘µ ¡’‡¡µµ“·≈–‰¡µ√’®‘µµàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å
‡√“§«√Ωñ°‡®√‘≠¡√≥ µ‘°àÕππÕπ∑ÿ°§◊π ‡æ◊ËÕ‡µ◊Õπ„®µ—«‡Õß„Àâ
√–≈÷°∂÷ß§«“¡µ“¬Õ¬à“ß„°≈â™‘¥∑ÿ°«—π®π‡ªìπª°µ‘«‘ —¬ ∂◊Õ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡
æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ‡º™‘≠§«“¡µ“¬ ‡√“ “¡“√∂®–Ωñ°‡®√‘≠¡√≥ µ‘Õ¬à“ßßà“¬Ê ‰¥â
À≈“¬«‘∏’ ‡™àπ
- µ“¡≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ°·≈â«§‘¥«à“ ‡æ’¬ßÀ“¬„®‡¢â“·≈â«‰¡àÕÕ°
¡“°Áµ“¬·≈â« §«“¡µ“¬Õ¬Ÿà·§àª≈“¬®¡Ÿ°π’È‡Õß Ωñ°µ“¡≈¡·≈–§‘¥‡™àππ’È‡π◊ÕßÊ
®–™à«¬„Àâ‡√“‰¡àª√–¡“∑µàÕ°“√„™â™’«‘µ
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 33
- √–≈÷°‡ ¡Õ«à“ «—ππ’È§◊Õ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß™’«‘µ ‡æ’¬ß·§à§‘¥‡™àππ’È
°Á®–™à«¬„Àâ‡√“√Ÿâ«à“‡√“§«√∑”Õ–‰√ §«√®–„™â™’«‘µÕ¬à“ß‰√ ¡’Õ–‰√∑’Ë§«√
∑”·≈â«¬—ß‰¡à‰¥â∑”
- ∑ÿ°‡™â“‡¡◊ËÕµ◊ËππÕπ Ωñ°§‘¥«à“ ‡√“°”≈—ß‡°‘¥„À¡à °“√‡°‘¥§√—Èßπ’È
‡√“®–¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß‰√ Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß ”§—≠µàÕ™’«‘µ ·≈â«‡√“°Á®–√Ÿâ®—°„™â
™’«‘µ·≈–‡«≈“Õ¬à“ß¡’§à“∑’Ë ÿ¥
- °àÕπ‡¢â“πÕπ∑ÿ°§◊π Ωñ°§‘¥«à“π’Ë§◊Õ°“√ â´Õ¡µ“¬Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‡«≈“
¢Õß™’«‘µ°”≈—ß®–À¡¥≈ß «—ππ’È‡√“‰¥â∑”Õ–‰√∫â“ß∑’Ë¥’ß“¡ ·≈–∑”Õ–‰√∑’Ë
§«√·°â‰¢ ®“°π—Èπ∑”„®„Àâ‡∫“ ∫“¬·≈– ß∫ À≈—∫‰ªÕ¬à“ßºàÕπ§≈“¬
æ√âÕ¡≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ°
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Ωñ°∑” ¡“∏‘¿“«π“ ‚æ«–/∑Õß‡≈π
°“√‡®√‘≠ µ‘·≈–∑” ¡“∏‘¿“«π“¢≥–∑’Ë‡®Á∫ªÉ«¬‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ
Õ¬à“ß¬‘Ëß ‡æ√“–‡¡◊ËÕ®‘µ„®‡√“ ß∫ ∫“¬π—Èπ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„π√à“ß°“¬®–∑”ß“π¥’¢÷Èπ
°“√∑” ¡“∏‘¿“«π“®÷ß‡∑à“°—∫™à«¬‡¬’¬«¬“√—°…“‚√§Õ’°∑“ßÀπ÷Ëß√à«¡°—∫°“√
√—°…“∑“ß°“√·æ∑¬å °“√∑” ¡“∏‘¿“«π“‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬µ“¡§«“¡
‡™◊ËÕ„π»“ π“æÿ∑∏·∫∫∏‘‡∫µ Ú «‘∏’ ´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë·æ√àÀ≈“¬ ·≈– “¡“√∂
∑”‰¥â‚¥¬ßà“¬§◊Õ °“√∑”‚æ«–·≈–∑Õß‡≈π „πÀπ—ß ◊Õ ª√–µŸ Ÿà ¿“«–„À¡à
´÷Ëßæ√–‰æ»“≈ «‘ “‚≈ ·ª≈®“° The Tibetan book of Living and Dying
¢Õß∑à“π‚´‡°’¬≈ √‘π‚ª‡™ °≈à“«∂÷ß«‘∏’∑”‚æ«– ·≈–∑Õß‡≈π‰«â¥—ßπ’È
°“√∑”‚æ«– ‡ªìπ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘¿“«π“‡æ◊ËÕ™à«¬æ“®‘µ¢ÕßºŸâ„°≈âµ“¬
‰ª Ÿà ¿“«–®‘µ‡¥‘¡·∑â ¡’«‘∏’∑”‰¥â Û «‘∏’¥—ßπ’È
«‘∏’∑’Ë Ò ∑”µ—«µ“¡ ∫“¬ π—Ëß„π∑à“ ¡“∏‘ (°√≥’∑”¢≥–ªÉ«¬Àπ—°
„Àâπ—Ëß/πÕπ„π∑à“„¥°Á‰¥â∑’Ë√Ÿâ ÷° ∫“¬)  ”√«¡®‘µ ª≈àÕ¬«“ß·≈–ºàÕπ§≈“¬
πâÕ¡„®Õ—≠‡™‘≠æ√–æÿ∑∏Õß§å / ∫ÿ§§≈À√◊Õ ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë§ÿ≥‡™◊ËÕ∂◊Õ‡§“√æ
»√—∑∏“·≈–ºŸ°æ—π·π∫·πàπ¡“ª√“°ØÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ»√’…–¢Õß§ÿ≥ ®“°π—Èπ
®‘πµπ“°“√«à“æ√–Õß§å∑√ß·¬â¡¬‘È¡¥â«¬§«“¡√—°·≈–·ºà§«“¡√—°§«“¡
°√ÿ≥“‡ªìπ≈”· ß®“°¥«ßÀ∑—¬¢Õß∑à“π¡“¬—ß§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ™”√–≈â“ßµ—«§ÿ≥∑—ÈßÀ¡¥
®“°π—Èπ√à“ß¢Õß§ÿ≥°Á§àÕ¬Ê ¡≈“¬°≈“¬‰ª‡ªìπ· ß π÷°‡ÀÁπ√à“ß‡√◊Õß· ß
π—Èπ≈Õ¬¢÷Èπ Ÿà∑âÕßøÑ“·≈–√«¡‡¢â“°—∫· ßÕ—π ß∫‡¬Áπ¢Õßæ√–Õß§åÕ¬à“ß‰¡à
Õ“®·¬°®“°°—π‰¥â Õ¬Ÿà„π ¿“æ∑’Ë‡ªìπÀπ÷Ëß°—∫· ßπ—Èπ„Àâπ“π∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë
®–∑”‰¥â
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 35
«‘∏’∑’Ë Ú ‡√‘Ë¡µâπ∑”‡À¡◊Õπ«‘∏’·√° ·µà‡¡◊ËÕ· ß®“°æ√–Õß§åª√“°Ø
„Àâ®‘πµπ“°“√«à“®‘µÀ√◊Õ«‘≠≠“≥¢Õß§ÿ≥‡ªìπ«ß· ßÕ¬Ÿà∑’ËÀ—«„®·≈– àÕß
ª√–°“¬«Ÿ∫ÕÕ°®“°µ—«§ÿ≥‡À¡◊Õπ¥“«µ° ·≈–≈Õ¬‰ª Ÿà· ß»—° ‘∑∏‘Ï∑’ËÕ¬Ÿà
‡∫◊ÈÕßÀπâ“§ÿ≥√«¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«
«‘∏’∑’Ë Û ‡ªìπ«‘∏’∑’Ëßà“¬∑’Ë ÿ¥ ‡æ’¬ß·µàº “π®‘µ¢Õß§ÿ≥‡¢â“°—∫
‚æ∏‘®‘µ¢Õß ‘Ëß»—° ‘∑∏‘Ï „Àâπ÷°«à“ ç®‘µ¢Õß©—π·≈–®‘µ¢Õßæ√–Õß§å∑à“π
‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—πé
‰¡à«à“®–‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘«‘∏’„¥°Á‰¥âº≈∑—Èß ‘Èπ  ‘Ëß ”§—≠°Á§◊Õ ‡√“§«√
Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‚æ«–‡ ’¬µ—Èß·µà‡¥’Î¬«π’È®π§ÿâπ‡§¬‡ªìπª√–®” ´÷Ëß®–™à«¬„Àâ‡√“
∑”‰¥âßà“¬¢÷Èπ‡¡◊ËÕ§«“¡µ“¬¡“∂÷ß
°“√∑”∑Õß‡≈π ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬æ‘‡»…¡“°‡¡◊ËÕ
§π„¥§πÀπ÷ËßªÉ«¬Àπ—°À√◊Õ°”≈—ß®–µ“¬ ‡ªìπ«‘∏’¿“«π“‡æ◊ËÕ·ºà§«“¡
°√ÿ≥“¢Õß‡√“‰ª¬—ßºŸâ∑’Ë°”≈—ß‡ªìπ∑ÿ°¢å‚¥¬°“√∑” ¡“∏‘·≈–„™â®‘πµπ“°“√
«“¥¿“æ«à“ ‡√“√—∫‡Õ“§«“¡∑ÿ°¢å§«“¡‡®Á∫ª«¥¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ¡“‰«â∑’Ëµ—«‡√“ ·≈–
¡Õ∫§«“¡¥’§«“¡°√ÿ≥“°≈—∫‰ª„ÀâºŸâÕ◊Ëπ
‡√‘Ë¡®“°“√π—Ëß ¡“∏‘ ∑”„®„ÀâºàÕß·ºâ« ºàÕπ§≈“¬  ”√«¡®‘µ„Àâ
 ß∫ ·≈â«®‘πµπ“°“√Õ—≠‡™‘≠πâÕ¡„®Õ—≠‡™‘≠æ√–æÿ∑∏Õß§å / ∫ÿ§§≈À√◊Õ
 ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë§ÿ≥‡§“√æπ—∫∂◊Õ„Àâ¡“ª√“°Øµ√ßÀπâ“ ®“°π—Èπ®‘πµπ“°“√
∂÷ß§π∑’Ë‡√“√Ÿâ ÷°„°≈â™‘¥Õ¬à“ß¬‘Ëß‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë°”≈—ß‡®Á∫ªÉ«¬‡ªìπ∑ÿ°¢å ¢≥–
À“¬„®‡¢â“„Àâ®‘πµπ“°“√«à“‡√“√—∫‡Õ“§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬∑—ÈßÀ¡¥¢Õß‡¢“‡¢â“¡“
„πµ—«‡√“¥â«¬®‘µ°√ÿ≥“ ®‘πµπ“°“√„Àâ™—¥‡®π¢÷Èπ ‚¥¬®‘πµπ“°“√‡ÀÁπ
§«“¡‡®Á∫ª«¥∑ÿ°¢å°“¬∑ÿ°¢å„®¢Õß‡¢“‡ªìπ°≈ÿà¡§«—π ’¥”∑’ËÕ¬Ÿà„πµ—«‡¢“
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ÀàÕÀÿâ¡µ—«‡√“¢≥–∑’Ë‡√“æ√âÕ¡√—∫§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß‡¢“‡µÁ¡∑’Ë π—Ëß‡®√‘≠‡¡µµ“
®π°≈ÿà¡§«—π¥”π—Èπ‡√‘Ë¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈â«‡ªî¥„®¢Õß‡√“ àßºà“π§«“¡ ÿ¢ §«“¡
°√ÿ≥“ ·≈–ªîµ‘°≈—∫‰ª‡ªìπ√—»¡’‡À≈◊Õß∑Õß·ºà‰ª™‚≈¡µ—«‡¢“ ®‘πµπ“°“√
«à“‡¢“√Ÿâ ÷°¥’¢÷Èπ §«“¡∑ÿ°¢å§«“¡‡®Á∫ª«¥µà“ßÊ À“¬‰ª °≈“¬‡ªìπ§«“¡
 ÿ¢ ß∫
°“√∑”∑Õß‡≈π‰¡à‰¥â∑”‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“¡’§«“¡∑ÿ°¢åµ“¡ºŸâÕ◊Ëπ ·µà
‡ªìπ°“√∑”‡æ◊ËÕ™”√–≈â“ß§«“¡¬÷¥µ‘¥„πµ—«µπ¢Õß‡√“ ≈–«“ß§«“¡°≈—««à“
µπ®–‡ªìπ∑ÿ°¢å‡®Á∫ª«¥ Ωñ°§«“¡°√ÿ≥“Õ¬à“ß‰¡à¡’ª√–¡“≥ „™â§«“¡√Ÿâ ÷°
„π°“√√—∫√Ÿâ§«“¡∑ÿ°¢å∑’Ë‡¢â“¡“ ·≈– àß§«“¡√Ÿâ ÷°·Ààß‡¡µµ“°√ÿ≥“ÕÕ°‰ª·∑π
‡√“ “¡“√∂∑”∑Õß‡≈π‰¥â∑—Èß¬“¡ª°µ‘ ¬“¡∑ÿ°¢å·≈–¬“¡‡®Á∫ªÉ«¬ √«¡∑—Èß
 “¡“√∂∑”‡æ◊ËÕ‡¬’¬«¬“µπ‡Õß‰¥âÕ’°¥â«¬ ‚¥¬°“√®‘πµπ“°“√‡ÀÁπµπ‡Õß
‡ªìπÕ’°§π∑’Ë°”≈—ß∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬Ÿà ‡√“·∫°√—∫‡Õ“§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß‡¢“‡¢â“¡“
·≈–·ºà§«“¡ ÿ¢°≈—∫‰ª„Àâ
‡√“§«√Ωñ°∑”‚æ«–·≈–∑Õß‡≈π®π‡§¬™‘π„Àâ “¡“√∂∑”‰¥â
§≈àÕß·§≈à«‡ªìπÕ—µ‚π¡—µ‘ ‰¡àµâÕß√Õ„Àâ¡’§«“¡∑ÿ°¢å À√◊Õ‡®Á∫ªÉ«¬„°≈âµ“¬
®÷ß§àÕ¬Ωñ°À—¥ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“π—ÈπÕ“®®–‰¡à∑—π°“√ °“√∑” ¡“∏‘¿“«π“
‚æ«–·≈–∑Õß‡≈ππ’È‡ªìπ∑—Èßª√–‚¬™πåµπª√–‚¬™πå∑à“π ‡ªìπª√–‚¬™πå
µàÕ™’«‘µªí®®ÿ∫—π·≈–™’«‘µÀ≈—ß°“√µ“¬ ‡æ√“–º≈¢Õß°“√¿“«π“∑’Ë™à«¬„Àâ
®‘µ ß∫ ¬àÕ¡ àßº≈µàÕ®‘µ ÿ¥∑â“¬°àÕπµ“¬ π”®‘µ„Àâ‰¥â‰ª Ÿà ÿ§µ‘
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¿“«π“·≈–‡¬’Ë¬¡„Àâ°”≈—ß„®ºŸâªÉ«¬∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈
°“√™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈ ‡ªìπ·∫∫Ωñ°À—¥∑’Ë®–™à«¬
„Àâ‡¢â“„®§«“¡µ“¬·≈–‡µ√’¬¡µ—«µ“¬‰¥âÕ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥ ¬‘Ëß‰¥â¡’‚Õ°“ ‡ÀÁπ¡“°
ªØ‘∫—µ‘¡“°°Á¬‘Ëß‡ªìπª√–‚¬™πå °“√¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬‡ªìπ∫ÿ≠Õ¬à“ß¬‘Ëß
ºŸâªÉ«¬∑ÿ°§πµâÕß°“√°”≈—ß„® ·≈–§«“¡‡¢â“„® °“√∑”ß“π¢Õß‡√“„π∞“π–
ºŸâ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®–°≈—∫°≈“¬‡‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫¡“°¬‘Ëß°«à“∑’Ë„ÀâÕÕ°‰ª  ¿“æ
√à“ß°“¬·≈–®‘µ„®¢ÕßºŸâªÉ«¬‡ªìπ§√Ÿ Õπ‡√“∑ÿ°Õ¬à“ß ∂÷ß‡√“®–§‘¥„§√à§√«≠
¡“°·§à‰Àπ Ωñ°¿“«π“Õ¬à“ß‰√ °Á¬—ß‰¡àÕ“®‡ÀÁπº≈∑—πµ“‡∑à“°—∫°“√‰ª
‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π·≈–√à«¡¿“«π“„Àâ°”≈—ß„®·°àºŸâªÉ«¬∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈
¿“æ§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬∑ÿ°¢å∑√¡“π¢ÕßºŸâªÉ«¬ ®–™à«¬„Àâ‡√“¡’ªí≠≠“
¡Õß‡ÀÁπ —®∏√√¡ ‡¢â“„®§«“¡®√‘ß·∑â¢Õß™’«‘µ·≈–∏√√¡™“µ‘ °“√™à«¬‡À≈◊Õ
‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πºŸâªÉ«¬‡ªìπ°“√∫à¡‡æ“–‡¡µµ“°√ÿ≥“„π®‘µ„Àâ‡æ‘Ë¡æŸπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
√Õ¬¬‘È¡/ ’Àπâ“ ß∫ ÿ¢¢ÕßºŸâªÉ«¬∑’Ë¿“«π“√à«¡°—∫‡√“ ®–™à«¬„Àâ‡√“¡’°”≈—ß„®
·≈–»√—∑∏“µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘¿“«π“¡“°¢÷Èπ ‡ªìπ°“√‡√àß°“√ªØ‘∫—µ‘¢Õß‡√“
∑“ßÕâÕ¡ §«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å‡À≈à“π’È ‡ªìπª√–‚¬™πå∑’Ë‡√“ “¡“√∂π”
‰ª„™â‰¥â¥’ ‡¡◊ËÕµ—«‡√“µâÕß‡º™‘≠°—∫§«“¡µ“¬ ∫ÿ§§≈®÷ß§«√À“§«“¡√Ÿâ
‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬ ·≈–À“‡«≈“Ωñ°Ωπµπ¥â«¬°“√‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πºŸâªÉ«¬
√–¬– ÿ¥∑â“¬„π‚√ßæ¬“∫“≈‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â ®—°‡ªìπ°“√∑”ª√–‚¬™πåµπ
ª√–‚¬™πå∑à“πÕ¬à“ß¬‘Ëß

Û
¢—ÈπµÕπ
·≈–°√–∫«π°“√
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°µ“√“ß°“√Õ∫√¡®–‡ÀÁπ«à“ ¡’°“√®—¥¢—ÈπµÕπ‡≈–
‡√’¬ß≈”¥—∫°‘®°√√¡∑’Ë‡¥àπ™—¥ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ Ù ™à«ß„À≠àÊ ¥—ßπ’È
™à«ß·√° ‡ªìπ°“√∑”§«“¡√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬√–À«à“ß ¡“™‘°°≈ÿà¡ ª√–‡¡‘π
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/§«“¡‡¢â“„® ·≈–∑—»π§µ‘¢Õß°≈ÿà¡‡°’Ë¬«§«“¡µ“¬ µ√«® Õ∫
§«“¡æ√âÕ¡¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡„π°“√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ √«¡∂÷ß∑”§«“¡
‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫À≈—° Ÿµ√·≈–°‘®°√√¡∑’Ë„™â„π°“√Õ∫√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬
°‘®°√√¡·π–π”µ—«‡Õß °“√™’È·®ß “√– ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√ ·≈–¢âÕµ°≈ß
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°“√‡√’¬π√Ÿâ πÕ°®“°π’È°√–∫«π°√¬—ß‰¥â∑√“∫∑—»π§µ‘¢Õß°≈ÿà¡µàÕ‡√◊ËÕß
§«“¡µ“¬´÷Ëß‡ªìπª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–°“√∑”
°‘®°√√¡µà“ßÊ „πÀ≈—° Ÿµ√
™à«ß∑’Ë Ú ‡ªìπ°“√µ√«® Õ∫§«“¡§‘¥§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
µ“¬·≈–¿“«–„°≈âµ“¬ §«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫‡Àµÿ·≈–ªí®®—¬∑’Ë°”Àπ¥§«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥‡™àππ—Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡ ”√«®·≈–∫—π∑÷°§«“¡§‘¥
§«“¡‡¢â“„®¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡·µà≈–§π‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫°“√
Õ¿‘ª√“¬ ´—°∂“¡ ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å·≈–∫√√¬“¬ √ÿª ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ
‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∑’Ë™—¥‡®π¢÷Èπ
™à«ß∑’Ë Û ‡ªìπ™à«ß°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π√–¥—∫≈÷°‡æ◊ËÕ°“√‡ªî¥
„®‡µ√’¬¡æ√âÕ¡∑’Ë®–¬Õ¡√—∫§«“¡®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬ °“√∑”§«“¡
‡¢â“„®∑“ß°“¬¿“æ·≈–∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ «‘∏’¥Ÿ·≈®‘µ
„π¿“«–„°≈âµ“¬ °“√¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ª√–°Õ∫¥â«¬
æ‘∏’°√√¡ —ß¶∑“πÕÿ∑‘» à«π°ÿ»≈ °‘®°√√¡°“√‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬Àπ—°‡æ◊ËÕ™à«¬
§≈“¬ª¡„π„®∑’Ë‡ªìπÀà«ß °‘®°√√¡æ‘π—¬°√√¡™’«‘µ °‘®°√√¡‡¢’¬π§«“¡„π
„®∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫ Ωñ°‡®√‘≠¡√≥“πÿ µ‘
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 41
™à«ß∑’Ë Ù ‡ªìπ™à«ß∑∫∑«π ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“∑¥≈ÕßΩñ°ªØ‘∫—µ‘®√‘ß
 √ÿª·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡∫∑∫“∑ ¡¡µ‘‰ª
‡¬’Ë¬¡≠“µ‘ºŸâ„À≠à∑’ËªÉ«¬Àπ—°‡æ◊ËÕ∫Õ°„Àâ∑√“∫«à“‡ªìπ™à«ß ÿ¥∑â“¬¢Õß™’«‘µ
°“√Ωñ°∑” ¡“∏‘·∫∫‚æ«–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâªÉ«¬ °‘®°√√¡
‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬ÀâÕß ICU „π‚√ßæ¬“∫“≈·≈–∑” ¡“∏‘¿“«π“‡æ◊ËÕ„Àâ°”≈—ß„®
 √ÿª¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ«à“‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√∫â“ß
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≈”¥—∫°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : ·π–π”µ—«
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥âºàÕπ§≈“¬ ª≈àÕ¬«“ß¿“√– Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ
● ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π ¿“«–®‘µ·≈–§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
 ¡“™‘°°≈ÿà¡
● ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‰¥â√Ÿâ®—°°—π¡“°¢÷Èπ
● ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡§“¥À«—ß/§«“¡ π„®¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡µàÕ
À≈—° Ÿµ√
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß
 ¡“™‘°‚¥¬°“√„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡π—Ëß ß∫„®  ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥
·≈–™’«‘µªí®®ÿ∫—π ®“°π—Èπ„Àâ·π–π”µ—«‡ÕßµàÕ°≈ÿà¡‚¥¬°“√∫Õ°™◊ËÕ ≈—°…≥–
ß“π∑’Ë∑” ™’«‘µ®‘µ„®„π™à«ßπ’È §«“¡√Ÿâ ÷°/§«“¡§“¥À«—ßµàÕ°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È
‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥â√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®°—π
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 43
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√øíß ®—∫ª√–‡¥Áπ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥æ‘‡»…
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ‚¥¬∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ·µàÕ“®
¡’‡°â“Õ’È ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à‡À¡“–·°à°“√π—Ëßæ◊Èπ πÕ°®“°π’È¢π“¥¢Õß
ÀâÕß§«√¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π—ËßÀà“ß°—π§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ° ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√„™â‡ ’¬ß·≈–°“√√—∫øíß
√–¬–‡«≈“
Û-ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” Ú - ı π“∑’
- π—Ëß ß∫„® ı - Ò π“∑’
- °√–∫«π°√·≈– ¡“™‘°°≈ÿà¡·π–π”µ—« Û - Ù π“∑’
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”·≈–‡™‘≠„Àâ ¡“™‘°π—Ëß ß∫„® ºàÕπ§≈“¬
 ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ„π™à«ß™’«‘µªí®®ÿ∫—π ·≈– ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°/§«“¡
æ√âÕ¡µàÕ°“√Õ∫√¡
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Ú.  ¡“™‘°°≈ÿà¡ °√–∫«π°√ ·≈–«‘∑¬“°√ ·π–π”µ—«‡ÕßµàÕ°≈ÿà¡
‚¥¬°“√∫Õ°™◊ËÕ®√‘ß/™◊ËÕ‡≈àπ ≈—°…≥–ß“π∑’Ë∑” ·≈–√Ÿâ ÷°¢Õßµπ„Àâ°≈ÿà¡øíß
°‘®°√√¡∑’Ë Ú : ∑”§«“¡‡¢â“„®µàÕÀ≈—° Ÿµ√·≈–°µ‘°“°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫∑√“∫«—µ∂ÿª√– ß§å·≈– “√–
 ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
● ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®„π°µ‘°“°“√ªØ‘∫—µ‘µ—«√–À«à“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡™àπ °“√µ√ßµàÕ‡«≈“ ªî¥‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ‡ªî¥„®√—∫øíß·≈–√à«¡∑”°‘®°√√¡
œ≈œ
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π‚¥¬°“√™’È·®ß„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡‰¥â∑√“∫∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√  “√– ”§—≠·≈–
ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫ Õ—π®–¡’º≈µàÕ§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ Õ’°
∑—Èß‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§‘¥∑∫∑«π≈à«ßÀπâ“∂÷ß
ª√– ∫°“√≥åµà“ßÊ ∑’ËÕ“®¡’ª√–‚¬™πåµàÕ°“√π”¡“·∫àßªíπ„π°“√‡√’¬π√Ÿâ
√à«¡°—π
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 45
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥æ‘‡»…
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● Flipchart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ‚¥¬∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ·µàÕ“®
¡’‡°â“Õ’È ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à‡À¡“–·°à°“√π—Ëßæ◊Èπ πÕ°®“°π’È¢π“¥¢Õß
ÀâÕß§«√¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π—ËßÀà“ß°—π§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ° ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√„™â‡ ’¬ß·≈–°“√√—∫øíß
√–¬–‡«≈“
Òı π“∑’ (‚¥¬ª√–¡“≥)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√™’È·®ß«—µ∂ÿª√– ß§å, ¯ - Ò π“∑’
§«“¡ ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√
ª√–‚¬™πå∑’Ë®–‰¥â√—∫  “√– ”§—≠
·≈–°µ‘°“°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π ‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë
™à«¬∫—π∑÷° “√– ”§—≠¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√¢÷Èπ∫Õ√å¥
- ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°≈ÿà¡´—°∂“¡ Û - ı π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√™’È·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡µ“√“ß°‘®°√√¡¢â“ßµâπ ‚¥¬
¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë®¥ª√–‡¥Áπ ”§—≠¢÷Èπ∫Õ√å¥
Ú. ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√™’È·®ß®∫ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°≈ÿà¡´—°∂“¡¢âÕ ß —¬
°‘®°√√¡∑’Ë Û :  ”√«®§«“¡§‘¥§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õß°≈ÿà¡‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬„π
¡ÿ¡¡Õß¢Õß —ß§¡ªí®®ÿ∫—π
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â ”√«®§«“¡‡¢â“„®¢Õßµπ‡Õß
‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬
● ‡æ◊ËÕ„Àâ°√–∫«π°√·≈–ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√à«¡¡Õß¢âÕ¡Ÿ≈
æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬·≈–Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥·≈–
§«“¡‡¢â“„®¢Õßµπ‡Õß ·≈–¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬ ‚¥¬°“√
„§√à§√«≠§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬ ı ¢âÕ ·≈â«π”§”µÕ∫¡“
Õ¿‘ª√“¬√à«¡°—π
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 47
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®¥’‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬∑—Èß
¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–®‘µ«‘≠≠“≥
● ¡’§«“¡‡™◊ËÕÕ¬à“ß·∑â®√‘ß«à“µπ‡Õß®– “¡“√∂‡º™‘≠§«“¡µ“¬
‰¥âÕ¬à“ß ß∫·≈–°≈â“À“≠
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● Flipchart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷°/°√–¥“… æ√âÕ¡¥‘π Õ/ª“°°“
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√‚¥¬∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ·µàÕ“®¡’
‡°â“Õ’È ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à‡À¡“–·°à°“√π—Ëßæ◊Èπ πÕ°®“°π’È¢π“¥¢ÕßÀâÕß
§«√¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π—ËßÀà“ß°—π§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ° ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√„™â‡ ’¬ß·≈–°“√√—∫øíß
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
Û - Ù ™—Ë«‚¡ß (¢÷Èπ¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ” ı - Ò π“∑’
- °√–∫«π°√∂“¡§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬ Û - Ù π“∑’
ı ¢âÕ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„§√à§√«≠
·≈–µÕ∫§”∂“¡≈ß ¡ÿ¥∫—π∑÷°
- ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π ˆ - ¯ π“∑’
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
- °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡„À≠à ˘ - ÒÚ π“∑’
·≈– √ÿª‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√‡°√‘Ëππ”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß§«“¡
µ“¬ ÷´Ëß¡’ “√– ”§—≠¥—ßπ’È §«“¡µ“¬‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠¢Õß™’«‘µ∑’Ë∑ÿ°§πµâÕß
‡º™‘≠·≈–Àà«ß°—ß«≈·µà°≈—∫‰¡à¡’°“√‡√’¬π√ŸâΩñ°Ωπ„Àâ¡’§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß
§«“¡µ“¬·≈– ¿“«–„°≈âµ“¬Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®– “¡“√∂‡º™‘≠°—∫§«“¡
µ“¬‰¥âÕ¬à“ß ß∫ ®÷ßπ—∫«à“‡ªìπ§«“¡ª√–¡“∑Õ¬à“ß¬‘Ëß ‡æ√“–§«“¡µ“¬
‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ°“√ Õ∫∑’Ë‰¡à¡’‚Õ°“ ·°âµ—« ‡√“®÷ß§«√‡√’¬π√Ÿâ·≈–Ωñ°Ωπ„Àâ
‡¢â“„®Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡æ√âÕ¡‰«â‡ ¡Õ °“√‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕßπ’È¡‘„™à
‡æ’¬ß·§à°“√øíß∫√√¬“¬‡∑à“π—Èπ À“°∑ÿ°§π®–µâÕß¡’ à«π√à«¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ
‡ªî¥„®√—∫øíß·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°—π
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 49
Ú. °√–∫«π°√¢Õ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„§√à§√«≠·≈–µÕ∫§”∂“¡
ı ¢âÕ‚¥¬∂“¡∑’≈–¢âÕ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∫—π∑÷°§”µÕ∫≈ß„π ¡ÿ¥
∫—π∑÷°¢Õßµπ §”∂“¡§◊Õ
Ú.Ò ªí®®ÿ∫—π§π à«π„À≠à„π —ß§¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥Õ¬à“ß‰√µàÕ
§«“¡µ“¬ À“°µ—«‡¢“/§π„°≈âµ—«µâÕß‡º™‘≠°—∫§«“¡µ“¬
Ú.Ú ‡Àµÿªí®®—¬Õ–‰√∫â“ß∑’Ë∑”„Àâ§π√Ÿâ ÷°‡™àππ—Èπ (∑—Èß„π·ßà
µπ‡Õß ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡·≈–√–∫∫‚§√ß √â“ß —ß§¡)
Ú.Û ‡∑à“∑’Ë‡√“‡ÀÁπ‚¥¬∑—Ë«‰ª  ¿“æºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√ ·≈–¡—°‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘¥Ÿ·≈√—°…“Õ¬à“ß‰√
Ú.Ù ‡æ√“–‡Àµÿ„¥∫â“ß∑’Ë∑”„ÀâºŸâªÉ«¬µ°Õ¬Ÿà„π ¿“æµ“¡¢âÕ
Ú.ı À“° “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â°“√µ“¬Õ¬à“ß‰√∑’Ë‡√“ª√“√∂π“
¡“°∑’Ë ÿ¥
Û. ·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬Õ¿‘ª√“¬§”µÕ∫¿“¬„π°≈ÿà¡ ‚¥¬‡πâπ„Àâ∑ÿ°§π
¡’‚Õ°“ ‰¥â· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß
Ù. °√–∫«π°√π”„Àâ·µà≈–°≈ÿà¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’≈–¢âÕ À“°
¡’ª√–‡¥Áπ È´”°—π°Á„Àâ¢â“¡‰ª ‚¥¬¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°§”µÕ∫¢÷Èπ∫Õ√å¥ π”
°≈ÿà¡„ÀâÕ¿‘ª√“¬´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
ı. °√–∫«π°√ √ÿª ¿“æ§«“¡µ“¬∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“¢Õß°≈ÿà¡
 à«π„À≠à¡’§«“¡ª√“√∂π“µ√ß°—π§◊ÕÕ¬“°µ“¬·∫∫ ß∫ ª≈àÕ¬«“ß ‰¡à
‡®Á∫ª«¥∑ÿ√π∑ÿ√“¬ Õ¬“°µ“¬∑’Ë∫â“π ·«¥≈âÕ¡¥â«¬≠“µ‘¡‘µ√·≈–∫ÿ§§≈
Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°  √ÿª ¿“æ§«“¡µ“¬∑’Ëæ÷ßª√“√∂π“®”·π°ÕÕ°‰¥â Ù ¥â“π§◊Õ
ı.Ò ¡‘µ‘∑“ß°“¬ µ“¬ ß∫ ‰¡à∑ÿ√π∑ÿ√“¬ ‰¡à‡®Á∫ª«¥
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ı.Ú ¡‘µ‘∑“ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ“¬∑à“¡°≈“ß∏√√¡™“µ‘ ¡’‡ ’¬ß
π°√âÕß Õ“°“» ¥„  µ“¬∑à“¡°≈“ß¡‘µ√ À“¬ §√Õ∫§√—«À√◊Õ∫√√¬“°“»
∑’ËÕ¬“°„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ
ı.Û ¡‘µ‘∑“ß —ß§¡ µ“¬Õ¬Ÿà„π∫√√¬“°“»¢Õß§√Õ∫§√—«
ºŸâ„°≈â™‘¥¡“√Ë”≈“°—π
ı.Ù ¡‘µ‘∑“ß®‘µ„® µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ª≈àÕ¬«“ß  ‘Èπ¿“√–·≈–
ª≈àÕ¬«“ßÕ¬à“ß ‘Èπ‡™‘ß æ‘®“√≥“‡ÀÁπ§«“¡®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘
ˆ. °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬∂÷ß¿“«–„°≈âµ“¬ ‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√
™à«¬„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¿“«–¢ÕßºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬∑—Èß„π∑“ß°“¬¿“æ·≈–∑“ß
®‘µ«‘≠≠“π  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
¿“«–∑“ß°“¬¿“æ ºŸâªÉ«¬®–¡’Õ“°“√ßà«ß´÷¡ À“¬„®µ‘¥¢—¥
À“¬„®¡’‡ ’¬ß ÀÕ∫ ‡Àπ◊ËÕ¬ §√“ß √–∫∫¬àÕ¬Õ“À“√·≈–∑“ß‡¥‘πÕ“À“√‡ ◊ËÕ¡
∑“πÕ“À“√πâÕ¬≈ß √–∫∫¢—∫∂à“¬º‘¥ª°µ‘ √–∫∫ª√– “∑/°“√√—∫√Ÿâ‡ ◊ËÕ¡
°≈â“¡‡π◊ÈÕ‰¡à¡’·√ß πÈ”¡Ÿ°πÈ”≈“¬º‘¥ª°µ‘ (¡“°/πâÕ¬‡°‘π‰ª) ‚√§·æ√à
°√–®“¬‰ª∑’Ë°â“π ¡ÕßÀ√◊Õ≈“¡∑—Ë«√à“ß°“¬  ¡Õßº‘¥ª°µ‘ √à“ß°“¬‰¡à
µÕ∫ πÕß°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °≈â“¡‡π◊ÈÕÀŸ√Ÿ¥‰¡à∑”ß“π §“ßµ° ™’æ®√À¬ÿ¥
§«“¡¥—πÀ¬ÿ¥ °â“π ¡Õßµ“¬ µ“‰√â·«« ª≈“¬¡◊Õª≈“¬‡∑â“‡¢’¬«§≈È”
¿“«–∑“ßÕ“√¡≥å ®–´÷¡‡»√â“  —∫ π °√– —∫°√– à“¬ ‡ªìπ
∑ÿ°¢å „π∑“ßæÿ∑∏»“ π“ ¿“«–„°≈âµ“¬ À¡“¬∂÷ß°“√·µ°¥—∫∑“ß°“¬·≈–
∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ °“√·µ°¥—∫∑“ß°“¬À¡“¬∂÷ß°“√‡ ◊ËÕ¡ ≈“¬ ¢Õß∏“µÿ
Ù §◊Õ
°“√·µ°¥—∫¢Õß∏“µÿ¥‘π - °≈â“¡‡π◊ÈÕÕàÕπ·√ß ‡À’Ë¬«¬àπ
ºÕ¡ ¡Õß‰¡à‡ÀÁπ
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 51
°“√·µ°¥—∫¢Õß∏“µÿπÈ” - πÈ”µ“‡¬‘È¡ ¡’‡ ≈¥¡“° µ“·Àâß
º‘«Àπ—ß·µ°·Àâß §Õ·Àâß °“√
‰¥â¬‘π≈¥≈ß
°“√·µ°¥—∫¢Õß∏“µÿ‰ø - Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„π√à“ß°“¬≈¥≈ß µ—«
‡¬Áπ≈ß °“√‰¥â°≈‘Ëπ≈¥≈ß
°“√·µ°¥—∫¢Õß∏“µÿ≈¡ - À“¬„®‡Àπ◊ËÕ¬ ÀÕ∫ À“¬„®
µ‘¥¢—¥  —≠≠“≥™’æ‰¡à∑”ß“π
¿“«–∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ „π∑“ß»“ π“π—Èπ‡¡◊ËÕºŸâªÉ«¬À¡¥≈¡
·≈â«°Á¬—ß‰¡à∂◊Õ«à“µ“¬ µâÕß¡’°“√·µ°¥—∫∑“ß®‘µ°àÕπ ‡√“¡—°‰¥â¬‘π«à“ºŸâªÉ«¬
„°≈âµ“¬¡—°®–‡ÀÁπ¿“æ‡√◊ËÕß√“«„πÕ¥’µ∑’ËΩíß„®À√◊Õ∑”∫àÕ¬∑—Èß∑’Ë‡ªìπ°ÿ»≈
·≈–Õ°ÿ»≈ ´÷Ëß‡√’¬°«à“°√√¡π‘¡‘µ ®“°π—Èπ§µ‘π‘¡‘µ°Á®–ª√“°Øµ“¡¡“
§µ‘π‘¡‘µ®–‡ªìππ‘¡‘µ∑’Ë∫Õ°¿æ¿Ÿ¡‘∑’Ë®–‰ª‡°‘¥„À¡à´÷Ëß¢÷Èπ°—∫°√√¡∑’Ë∑”‰«â
„π™’«‘µ ®‘µ ÿ¥∑â“¬°àÕπµ“¬π—Èπ ”§—≠¡“° ‡ªìπæ≈—ß∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π«‘°ƒµ‡ªìπ
‚Õ°“ „π°“√æ—≤π“∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ (ª≈àÕ¬«“ß  “¡“√∂À≈ÿ¥æâπ‰¥â) §◊Õ
‡¡◊ËÕ®–µâÕßµ“¬Õ¬à“ßÀ≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡à‰¥â·≈â«°Á∑”„®¬Õ¡√—∫ ª≈àÕ¬«“ß æ√âÕ¡µ“¬
‰¡àÀà«ß‰¡à¬÷¥µ‘¥Õ–‰√∑—Èß ‘Èπ
˜. «‘∑¬“°√·π–π”·π«∑“ß°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß®‘µ„®·°à
ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ÷´Ëß¡’ “√– ”§—≠¥—ßπ’È
- „Àâ§«“¡√—°·≈–‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®Õ¬à“ß‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢ ®√‘ß„®
Õ∫Õÿàπ Õ¥∑π (µàÕÕ“√¡≥å‚°√∏ ©ÿπ‡©’¬« ¢Õß§π‰¢â) ¡’
 µ‘  ◊ËÕ “√æŸ¥§ÿ¬Õ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡™“µ‘
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- ™à«¬πâÕ¡π”„Àâ√–≈÷°∂÷ß ‘Ëß∑’Ë¥’ß“¡À√◊Õ ‘Ëß»—° ‘∑∏‘Ï∑’ËºŸâªÉ«¬
π—∫∂◊Õ æŸ¥™◊Ëπ™¡ ‘Ëß¥’∑’ËºŸâªÉ«¬∑”‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ®‘µ‡ªìπ°ÿ»≈
·≈– ß∫‰¥â
- ™à«¬√—∫øíß§«“¡„π„® ‡æ◊ËÕ™à«¬§≈“¬ª¡ ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß ‘Ëß
∑’Ë§â“ß§“„® Õ—π®–™à«¬„ÀâºŸâªÉ«¬≈–«“ß§«“¡Àà«ß„¬„π ‘Ëß
µà“ßÊ ‰¥â
- °≈à“«§”Õ”≈“ ¢Õ¢¡“≈“‚∑…√–À«à“ß°—π ∫Õ°§«“¡„π„®
-  √â“ß∫√√¬“°“»∑’ËπâÕ¡„Àâ‡°‘¥§«“¡ ß∫ ‡™àπ ‡ªî¥‡∑ª
∏√√¡– ‡ªî¥‡æ≈ß∑’ËºŸâªÉ«¬™Õ∫ œ≈œ
¢âÕ —ß‡°µ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
°“√„™â§”∂“¡«à“§π à«π„À≠à„π —ß§¡¡’∑à“∑’À√◊Õ√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥
Õ¬à“ß‰√µàÕ‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬ ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“Õ∫√¡µâÕß§“¥‡¥“§«“¡§‘¥¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
®“°¿“æ∑’Ë‡ÀÁπÀ√◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‰¥â¬‘π À“°‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ §ÿ≥§‘¥Õ¬à“ß‰√...... ®–
‰¥â§”µÕ∫∑’Ë‡ªìπ¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâµÕ∫ Õ’°∑—Èß™à«¬ –°‘¥„®„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√
Õ∫√¡‡√‘Ë¡√Ÿâ ÷°«à“§«“¡µ“¬„°≈âµ—«¡“°°«à“ ‡æ√“–µâÕß‡√‘Ë¡∂“¡„®µπ‡Õß
µ—Èß·µà§”∂“¡·√°
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 53
°‘®°√√¡∑’Ë Ù : æ‘∏’°√√¡∑” —ß¶∑“π
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈„ÀâºŸâ≈à«ß≈—∫
● ‡æ◊ËÕπâÕ¡π”ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡¢â“ Ÿà°“√æ‘®“√≥“§«“¡µ“¬·≈–
‰µ√≈—°…≥å
● ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ ∫“¬„®„Àâ·°àºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàßπâÕ¡π”ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡¢â“ Ÿà°“√æ‘®“√≥“§«“¡
µ“¬·≈–‰µ√≈—°…≥å ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â¡’‚Õ°“ ∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘» à«π
°ÿ»≈„ÀâºŸâ≈à«ß≈—∫¥â«¬°“√∑”æ‘∏’°√√¡ —ß¶∑“π
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫æ‘∏’ —ß¶∑“π
● °“√Õ“√“∏π“»’≈ ı
● °“√°≈à“«§”∂«“¬ —ß¶∑“π
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Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● ™ÿ¥‚µä–À¡Ÿà∫Ÿ™“ æ√âÕ¡æ√–æÿ∑∏√Ÿª·≈–Õÿª°√≥åª√–®”‚µä–
À¡Ÿà∫Ÿ™“ ¥Õ°‰¡â ∏Ÿª‡∑’¬π
● ‡§√◊ËÕß —ß¶∑“π æ√âÕ¡Õ“À“√§“« À«“π ·≈–ªí®®—¬∂«“¬æ√–
● æ√¡ªŸæ◊Èπ/‡ ◊ËÕ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫Õ“ π–æ√–
● Õ“ π–æ√–/ºâ“ªŸ ”À√—∫æ√– ß¶åπ—Ëß
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√∑”æ‘∏’ —ß¶∑“π ¥â“πÀπâ“«“ß‚µä–
À¡Ÿà∫Ÿ™“·≈–Õ“ π–æ√– ß¶å ºŸâ‡¢â“æ‘∏’π—Ëß°—∫æ◊Èπ ¢π“¥¢ÕßÀâÕß§«√¡’
æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡æ‘∏’ ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
Ú-Û π“∑’
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. ∑ÿ°§ππ—Ëß ”√«¡ °√–∫«π°√®ÿ¥∏Ÿª‡∑’¬π∫Ÿ™“æ√–√—µπµ√—¬
°√“∫æ√–æ√âÕ¡°—π
Ú. °√–∫«π°√°≈à“«Õ“√“∏π“»’≈
Û. ∑ÿ°§π√—∫»’≈
Ù. °√–∫«π°√°≈à“«π”∂«“¬ —ß¶∑“π ∑ÿ°§π°≈à“«µ“¡
ı. æ√– ß¶å√—∫∂«“¬·≈–„Àâæ√
ˆ. ∑ÿ°§π√—∫æ√
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 55
°‘®√√¡∑’Ë ı : ‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ (Ωñ°™à«¬ª≈¥ª≈àÕ¬ ‘Ëß∑’Ë
§â“ß§“„®)
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑√“∫À≈—°°“√„π°“√ ◊∫§âπ
§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâªÉ«¬∑ÿ°¡‘µ‘ ∑“ß°“¬ ®‘µ„®  —ß§¡ ·≈–®‘µ«‘≠≠“≥
 “¡“√∂™à«¬ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß ‘Ëß∑’Ë§â“ß§“„® §≈’Ë§≈“¬§«“¡°—ß«≈„ÀâºŸâªÉ«¬
● Ωñ°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ®“°À≈—°°“√ Ÿà°“√∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘„π
 ∂“π°“√≥å®”≈Õß Õ—π®–™à«¬„Àâ “¡“√∂‡¢â“„®‰¥â¥’¢÷Èπ·≈– “¡“√∂π”‰ª
„™â„π ∂“π°“√≥å®√‘ß
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬–
 ÿ¥∑â“¬ºà“π°“√∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘¥â«¬ ∂“π°“√≥å®”≈Õß ‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß∑“ß
¥â“πÕ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâªÉ«¬ Ωñ°°“√√—∫øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß‡æ◊ËÕ§«“¡
‡¢â“„®ª¡„π„®¢ÕßºŸâªÉ«¬·≈–™à«¬§≈’Ë§≈“¬„Àâ‡°‘¥§«“¡ ∫“¬„®  ß∫„®
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬∑—Èß
¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–®‘µ«‘≠≠“≥
● §«“¡™à“ß —ß‡°µ∑’Ë “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ßæƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ÀÁπ‰ª Ÿà
À≈—°∑ƒ…Æ’
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
ºâ“ªŸπÕπ ”À√—∫ºŸâªÉ«¬®”π«π‡∑à“°—∫§√÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß„Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ‡æ◊ËÕÕ¿‘ª√“¬√à«¡°—π ¢π“¥
¢ÕßÀâÕßµâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫®—¥‡ªìπ∑’ËπÕπ¢Õß§π‰¢â·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡
‰¢â‡ªìπ§ŸàÊ √–¬–Àà“ß°—π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë‡ ’¬ßæŸ¥®–‰¡à√∫°«π°—π·≈–°—π ·≈–
‡ªìπÀâÕß∑’Ë‡ß’¬∫ ‰¡à∂Ÿ°√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
ˆ-˘ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ ı π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡®—∫§Ÿà‡æ◊ËÕ‡ªìπºŸâªÉ«¬ Ò - Òı π“∑’
·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡√—∫øíß¢âÕ¡Ÿ≈∫∑∫“∑·≈– ß∫„®
· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 57
- Õ¿‘ª√“¬·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ Û - Ù π“∑’
®“°°‘®°√√¡
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√™’È·®ß‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡
Ú. ®—∫§Ÿà‡æ◊ËÕ· ¥ß‡ªìπºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡‚¥¬¡’°µ‘°“¥—ßπ’È
§π∑’Ë Ò ‡ªìπºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ‡ªìπ·¡à∑’Ë¡’§«“¡¢ÿàπ„® ‚°√∏
‡§◊Õß≈Ÿ°™“¬∑’Ë‰ª√—°·≈–Õ¬Ÿà°—∫À≠‘ß∑’Ë·¡à‰¡à‡ÀÁπ§«√ ®÷ß¡’Õ“√¡≥åÀßÿ¥Àß‘¥
æ“≈ æŸ¥‰¡à¥’°—∫‡æ◊ËÕπ∑’Ë¡“‡¬’Ë¬¡
§π∑’Ë Ú ‡ªìπ‡æ◊ËÕπºŸâ¡“‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬¥â«¬§«“¡√—°·≈–Àà«ß„¬
™«πæŸ¥§ÿ¬‡æ◊ËÕ®–„Àâ‡æ◊ËÕπ ∫“¬„® ‰¥â√–∫“¬§«“¡„π„® ºŸâ¡“‡¬’Ë¬¡
¬Õ¡√—∫§«“¡Àßÿ¥Àß‘¥¢Õß‡æ◊ËÕπ¥â«¬‡¡µµ“ µ—Èß„®√—∫øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®π
µ√–Àπ—°∂÷ßª¡„π„®¢Õß‡æ◊ËÕπ«à“‚°√∏≈Ÿ°‡æ√“–√—°·≈–Àà«ß„¬ πâÕ¬„®∑’Ë
≈Ÿ°‰¡à√—°‰¡à‡™◊ËÕ·¡à °µ‘°“°”Àπ¥„ÀâºŸâ‡¬’Ë¬¡æ¬“¬“¡øíß·≈–æŸ¥„Àâ§πªÉ«¬
ºàÕπ§≈“¬™à«¬ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß§«“¡‚°√∏·≈–Àà«ß°—ß«≈¢ÕßºŸâªÉ«¬ πâÕ¡π”„Àâ
ºŸâªÉ«¬‰¥â„§√à§√«≠§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ®π “¡“√∂≈–«“ß ·≈– ß∫„®‰¥â
Û. ‡¡◊ËÕ∑”°‘®°√√¡‡ √Á®°√–∫«π°√‰¥â´—°∂“¡∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
®“°°“√· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ ‚¥¬°√–∫«π°√„™â§”∂“¡™’Èπ”„Àâ·µà≈–
∫ÿ§§≈ ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°„π·µà≈–¢≥–®‘µ∑’Ëøíß·≈–æŸ¥«à“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√?
§”æŸ¥Õ¬à“ß‰√∑’Ë∑”„ÀâºŸâªÉ«¬√Ÿâ ÷°¥’ ∑à“∑’Õ¬à“ß‰√∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâ ÷°Õ∫Õÿàπ «“ß„®
°≈â“‡º¬§«“¡„π„® §”æŸ¥Õ¬à“ß‰√∑’Ë™à«¬„Àâ‡√“®—∫∑“ß‰¥â«à“ºŸâªÉ«¬¡’§«“¡
°—ß«≈/¬÷¥µ‘¥°—∫ ‘Ëß„¥ œ≈œ „π¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡Õ¿‘ª√“¬ºŸâ™à«¬°√–∫«π°√®–
‡¢’¬π§”µÕ∫‰«â∫π∫Õ√å¥‡æ◊ËÕ„Àâ°≈ÿà¡‰¥â
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∑∫∑«πµ√«® Õ∫®‘µµ—«‡Õß·≈–¢âÕæ÷ßªØ‘∫—µ‘„π°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬
§”æŸ¥ ·≈–æƒµ‘°√√¡∑’Ë§«√· ¥ßµàÕºŸâªÉ«¬ ´÷Ëß √ÿª¢âÕ§«√ªØ‘∫—µ‘‰¥â¥—ßπ’È
● „Àâ§«“¡√—°§«“¡„ à„®·≈–§«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®¥â«¬‡¡µµ“
● „™âπÈ”‡ ’¬ß∑’Ëπÿà¡π«≈·≈–°“√ —¡º— ∑’Ë„ à„®
● √—∫øíßÕ¬à“≈÷°´÷Èß‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ·≈–™à«¬§≈’Ë§≈“¬ ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß ‘Ëß∑’Ë
§â“ß§“„®
● æŸ¥∂÷ß§ÿ≥§«“¡¥’¢ÕßºŸâªÉ«¬
● ™à«¬‚πâ¡π”„Àâª≈àÕ¬«“ß  ß∫„®
¢âÕ —ß‡°µ:
Ò. °‘®°√√¡π’È§«√„Àâ‡«≈“¡“°°«à“π’È ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√· ¥ß
∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ ºŸâ· ¥ß®”‡ªìπµâÕß„™â‡«≈“„π°“√∑”„®„Àâ‡¢â“∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°
µ“¡∫∑∫“∑∑’Ë°”Àπ¥ ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡¢â“∂÷ßÕ“√¡≥å·≈â«°√–∫«π°√∫Õ°«à“À¡¥‡«≈“
∑”„ÀâºŸâ· ¥ß‰¡à “¡“√∂‡¢â“≈÷°∂÷ßÕ“√¡≥å‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¢“¥‚Õ°“ ∑’Ë
®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß„Àâ™—¥‡®π ‡π◊ËÕß®“°µâÕß„™â‡«≈“‡æ◊ËÕ°“√
Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â√—∫∑√“∫À≈—°°“√„π°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬¥—ß¢âÕ √ÿª¢â“ßµâπ
´÷Ëß°“√Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß§«“¡§‘¥¡“°°«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°
§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‰¥â —¡º— ‚¥¬°“√‡¢â“∂÷ß∫∑∫“∑¢Õß°“√· ¥ß
Ú. °“√Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡„À≠à ∑”„Àâ∫“ß§π‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡π◊ËÕß®“°¢âÕ®”°—¥¢Õß‡«≈“ À“°ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„Àâ·µà≈–§Ÿà
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡‡ÀÁπ°—π‡Õß«à“ √Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√µàÕ∑à“∑’·≈–§”æŸ¥¢Õß
°—π·≈–°—π„π°“√‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π æŸ¥§ÿ¬ ´—°∂“¡ Õ“®®–™à«¬„Àâ·µà≈–§π‰¥â
∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈– —¡º— §«“¡√Ÿâ ÷°≈÷°¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°‰¥â√—∫∑√“∫®“°§Ÿà
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 59
¢Õßµπ«à“‡¢“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√µàÕ¿“…“°“¬ ·≈–¿“…“∂âÕ¬§”¢Õß‡√“ Õ’°∑—Èß
µâÕß§‘¥∑∫∑«π§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬„Àâ‡æ◊ËÕπ‰¥â‡¢â“„®«à“∑”‰¡
‡√“®÷ß√Ÿâ ÷°‡™àππ—Èπ
°‘®°√√¡∑’Ë ˆ : æ‘π—¬°√√¡™’«‘µ
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√–≈÷°∂÷ß§«“¡µ“¬ Ωñ°‡µ√’¬¡µ—«µ“¬
‡µ√’¬¡≈–«“ß/ª≈àÕ¬«“ß ‘Ëß∑’ËºŸ°æ—π/¬÷¥µ‘¥„π™’«‘µª√–®”«—π
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â§‘¥„§√à§√«≠«à“¡’ ‘Ëß„¥∑’Ë ”§—≠
∑’Ë ÿ¥„π™’«‘µ∑’Ë§«√∑”·≈–√’∫∑”‡ ’¬
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«“ß·ºπ™’«‘µ
„™â™’«‘µÕ¬à“ß‰¡àª√–¡“∑
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√
«“ß·ºπ™’«‘µ √–≈÷°∂÷ß§«“¡µ“¬  —¡º— √Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡®√‘ß«à“Õ“®µ“¬‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â
‚¥¬°“√§‘¥∂÷ß ‘Ëß∑’ËºŸ°æ—π/¬÷¥µ‘¥„π™’«‘µª√–®”«—π ºà“π°‘®°√√¡‡¢’¬π
æ‘π—¬°√√¡™’«‘µ ´÷Ëß®–™à«¬„Àâ‰¡àª√–¡“∑°—∫™’«‘µ §‘¥‰¥â«à“¡’ ‘Ëß„¥∑’Ë ”§—≠
∑’Ë ÿ¥„π™’«‘µ∑’Ë§«√∑”°Á√’∫∑”‡ ’¬°àÕπ∑’Ë®–À¡¥‚Õ°“ ‰¥â∑”
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ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â§”∂“¡∑’Ë„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● Flipchart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
●  ¡ÿ¥∫—π∑÷°/°√–¥“… æ√âÕ¡¥‘π Õ/ª“°°“
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ·µàÕ“®¡’
‡°â“Õ’È ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à‡À¡“–·°à°“√π—Ëßæ◊Èπ πÕ°®“°π’È¢π“¥¢ÕßÀâÕß
§«√¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π—ËßÀà“ß°—π§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
Ù-ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 61
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- „Àâ‡¢’¬πæ‘π—¬°√√¡™’«‘µ≈ß„π ¡ÿ¥∫—π∑÷° Ò - Òı π“∑’
- „Àâ∫—π∑÷° ‘Ëß¢Õß/§π∑’Ë√—°·≈–ºŸ°æ—π¡“° Ò - Òı π“∑’
Ò Õ—π¥—∫
- Õ¿‘ª√“¬/ √ÿª¢âÕ§‘¥®“°°‘®°√√¡ Òı - Ú π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡¢’¬πæ‘π—¬°√√¡™’«‘µ ‚¥¬
°“√„§√à§√«≠«à“ ∂â“À“°„°≈âµ“¬‡√“Õ¬“°∑”Õ–‰√ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥
˜ ª√–‡¥Áπ ¥—ßπ’È
● ‡√“Õ¬“°„Àâ®—¥°“√∑√—æ¬å ‘π‡ß‘π∑ÕßÕ¬à“ß‰√
● ‡√“Õ¬“°„Àâ®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫§√Õ∫§√—«/§π∑’ËÕ¬ŸàµàÕ‰ªÕ¬à“ß‰√
● ‡√“Õ¬“°„Àâ®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ß“π/°‘®°√√¡/∏ÿ√°√√¡ ∑’Ë
§—Ëß§â“ßÕ¬à“ß‰√
● ‡√“Õ¬“°„Àâ®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫√à“ß°“¬/Õ«—¬«–¢Õß‡√“‡¡◊ËÕ
µ“¬‰ª·≈â«Õ¬à“ß‰√
● ‡√“Õ¬“°„Àâ®—¥°“√ß“π»æ¢Õß‡√“Õ¬à“ß‰√
● ¢≥–ªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ «‘∏’°“√√—°…“·∫∫„¥∑’Ë‡√“‰¡àµâÕß°“√
● ∫ÿ§§≈∑’Ë‡√“‰«â«“ß„® Ú §π∑’Ë®–„Àâ®—¥°“√ ˆ ¢âÕ¢â“ßµâπ
§◊Õ„§√
Ú. „Àâ∫—π∑÷° ‘Ëß∑’Ë√—°·≈–ºŸ°æ—π¡“° Ò Õ—π¥—∫ (Õ“®‡ªìπ§π/
 ‘Ëß¢Õß)
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Û. „Àâæ‘®“√≥“«à“À“°®–µâÕß Ÿ≠‡ ’¬§π/¢Õß¢â“ßµâπÕ–‰√∑’Ë®–
¬Õ¡ Ÿ≠‡ ’¬°àÕπ„Àâ‡√’¬ß≈”¥—∫ Ò - Ò
Ù. °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬¢âÕ§‘¥∑’Ë‰¥â®“°°‘®°√√¡ —´°∂“¡∂÷ß
ª√–‡¥Áπ∑’Ëª≈àÕ¬«“ß/®—¥°“√‰¥â¬“° «à“‡ªìπ‡æ√“–‡Àµÿ„¥ ®“°π—Èπ„Àâ¢âÕ§‘¥
«à“„π™’«‘µ®√‘ßµâÕß¡’ —°«—π∑’Ë‡√“®– Ÿ≠‡ ’¬ ‘Ëß¢â“ßµâπ (‡™àπ‰ø‰À¡â ‚®√ª≈âπ
œ≈œ) ·≈–‡¡◊ËÕ‡√“µ“¬‡√“®– Ÿ≠‡ ’¬∑—ÈßÀ¡¥‡≈¬ ‡æ√“–§«“¡µ“¬¡“æ√“°‰ª
¥—ßπ—Èπ‡√“®–ª≈àÕ¬«“ß‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ‰¡à‡¢“µ“¬°àÕπ ‡√“°Áµ“¬°àÕπ ®÷ß¢Õ„Àâ
À—¥Õ¬ŸàÕ¬à“ß‰¡à¬÷¥µ‘¥ À—¥ª≈àÕ¬«“ßµ—Èß·µà∫—¥π’È
°‘®°√√¡∑’Ë ¯ : ‡¢’¬π§«“¡„π„®∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â ”√«® ¿“«– à«π≈÷°∑’ËÕ¬Ÿà„π„®
‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß‡√◊ËÕß§â“ß§“„®∑’ËÕ“®®–‰¡à‡§¬µ√–Àπ—°À√◊Õ§”π÷ß∂÷ß
Õ¬à“ß®√‘ß®—ß À√◊Õ°√–∑”Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ®–‡ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë‰¥â —¡º—  ¿“«–®‘µ
·≈–‡°‘¥°“√„§√à§√«≠∑’Ë®– “¡“√∂„ÀâÕ¿—¬ ¢ÕÕ‚À ‘°√√¡  √â“ß®‘µ∑’Ë¡’
§«“¡°√ÿ≥“·≈–‡¡µµ“ Õ—ππ”‰ª ŸàÀπ∑“ß°“√ª≈àÕ¬«“ß ‰¡à¬÷¥µ‘¥
ª≈¥‡ª≈◊ÈÕßª¡∑ÿ°¢å„Àâ°—∫µπ‡Õß‰ª¥â«¬
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È¡ÿàß‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°≈÷°Ê
∑’ËÕ¬Ÿà„π„® ‚¥¬°“√§”π÷ß∂÷ß§π„°≈â™‘¥∑’Ë®“°‰ª π÷°∂÷ß§«“¡ºŸ°æ—π
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 63
ªØ‘ —¡æ—π∏å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑—Èß¥â“π¥’·≈–¥â“π∑’Ë‡√“∑”‰¡à¥’°—∫‡¢“„πÕ¥’µ∑’Ëºà“π¡“
‡√“§‘¥Õ¬à“ß‰√„πµÕππ—Èπ ·≈–√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√„π¢≥–π’È ®“°π—Èπ„Àâ‡¢’¬π
§«“¡„π„®≈ß ¡ÿ¥∫—π∑÷° ·≈â«·∫àßªíπ§«“¡„π„®„Àâ°≈ÿà¡∑√“∫µ“¡§«“¡
 ¡—§√„®  ÿ¥∑â“¬°√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬ ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°°‘®°√√¡
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● ∑—°…–°“√øíß¥â«¬„®
● §«“¡ “¡“√∂„π°“√™à«¬§≈“¬ª¡/ªî¥·º≈„®¢ÕßºŸâ∑”°‘®°√√¡
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
 ¡ÿ¥∫—π∑÷°/°√–¥“… æ√âÕ¡¥‘π Õ/ª“°°“
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ·µàÕ“®¡’
‡°â“Õ’È ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à‡À¡“–·°à°“√π—Ëßæ◊Èπ πÕ°®“°π’È¢π“¥¢ÕßÀâÕß
§«√¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π—ËßÀà“ß°—π§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
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√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
ˆ-˘ π“∑’ (¢÷Èπ¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ‡°√‘Ëππ”‡¢â“ Ÿà‡√◊ËÕß ı π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡π—Ëß ß∫„® Òı - Ú π“∑’
§‘¥§”π÷ß „§√à§√«≠ ·≈–‡¢’¬π∫—π∑÷°§«“¡„π„®
- ·∫àßªíπ§«“¡„π„®·≈–Õ¿‘ª√“¬¢âÕ§‘¥ Û -Ù π“∑’
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√°≈à“«π”‡√◊ËÕß·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å
Ú. ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡π—Ëß ß∫„® §‘¥§”π÷ß „§√à§√«≠ ·≈–‡¢’¬π
∫—π∑÷°§«“¡„π„®
Û.  ¡“™‘°°≈ÿà¡·∫àßªíπ§«“¡„π„® (µ“¡§«“¡ ¡—§√„®)
Ù. °≈ÿà¡Õ¿‘ª√“¬¢âÕ§‘¥®“°°‘®°√√¡
¢âÕ —ß‡°µ
Ò. °‘®°√√¡π’È¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ¡“° ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë
°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ®‘µ„®‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ°“√‡ªî¥∫“¥·º≈„®∑’ËµâÕß‡µ√’¬¡¬“
‰«â„Àâæ√âÕ¡ ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë∑”„Àâ√–≈÷°∂÷ß°“√æ≈—¥æ√“°·≈–§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬
·≈– ‘Ëß∑’Ë‰¡àÕ“®‡√’¬°°≈—∫§◊π‰¥â ®÷ß‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°∑’ËºŸâ∑”°‘®°√√¡®–®¡¥‘Ëß
Õ¬Ÿà°—∫§«“¡‚»°‡»√â“  –‡∑◊Õπ„®®π°≈—∫§◊π ŸàÕ“√¡≥åª°µ‘‰¥â¬“° ®”‡ªìπ
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 65
∑’Ë®–µâÕß¡’°‘®°√√¡∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ®“°°‘®°√√¡π’È‡æ◊ËÕ‚Õ∫√—∫§«“¡‡®Á∫ª«¥
·≈–™à«¬‡¬’¬«¬“®‘µ„®¥â«¬
Ú. °“√∑”°‘®°√√¡π’È§«√¡’‡«≈“¡“°æÕ ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß
Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷° √’∫‡√àß‰¡à‰¥â Õ’°∑—Èß‡ªìπ‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâºà“π‡√◊ËÕß√“«
Õ“√¡≥å ·≈–ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡ ´÷Ëß®–„Àâª√–‚¬™πå¡“°
¬‘Ëß°«à“°“√„™â‡«≈“‡æ◊ËÕ°“√Õ¿‘ª√“¬∑“ß§«“¡§‘¥À√◊ÕÀ≈—°°“√
°‘®°√√¡∑’Ë ˘ : ¡√≥ µ‘¿“«π“
«—µ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√Ωñ°‡®√‘≠¡√≥ µ‘ ·≈– “¡“√∂π”
‰ª„™â°—∫™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‰¥â
 “√– ”§—≠
‡ªìπ°“√‡µ◊Õπ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡À¡—Ëπ√–≈÷°∂÷ß§«“¡µ“¬
ºà“π°“√Ωñ°¡√≥ µ‘¿“«π“ ‡æ◊ËÕ§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
 —®∏√√¡∑’Ë‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡µ—«‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫
ª≈àÕ¬«“ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„®·≈–ª√– ∫°“√≥å¡√≥ µ‘¿“«π“
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● CD ¡√≥ µ‘
● √–¶—ß¢π“¥‡≈Á°∑’Ë„Àâ‡ ’¬ß°—ß«“≈ πÿà¡π«≈
● ºâ“ªŸπÕπ®”π«π‡∑à“°—∫®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ¢π“¥¢ÕßÀâÕßµâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë„À≠à
‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√πÕπÀà“ß°—πÕ¬à“ßπâÕ¬§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
√–¬–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡
Ù - ˆ π“∑’
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ‡°√‘Ëππ”‡¢â“ Ÿà‡√◊ËÕß Û - ı π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡≈◊Õ°∑’ËπÕπ Ú - Û π“∑’
- πâÕ¡„® Ÿà§«“¡ ß∫µ“¡≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° Û - ı π“∑’
- °√–∫«π°√Õà“π∫∑¿“«π“ Ú - Û π“∑’
- Õ¿‘ª√“¬·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å Ò - Ú π“∑’
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 67
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. „ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡·µà≈–§πÀ“∫√‘‡«≥∑’Ë “¡“√∂πÕπ√“∫
‰¥â –¥«° √–¬–Àà“ß®“°ºŸâÕ◊Ëπª√–¡“≥ Ò ™à«ß·¢π¢÷Èπ‰ª πÕπ√“∫„π
 ¿“æ∑’ËºàÕπ§≈“¬ ∂Õ¥·«àπ µ“¡≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ°™â“Ê ºàÕπ§≈“¬ ‡∫“
 ∫“¬
Ú. «‘∑¬“°√Õà“π∫∑¿“«π“ ∫∑æ‘®“√≥“ µ“¬°àÕπµ“¬ Õ¬à“ß™â“Ê
ª√–°Õ∫‡ ’¬ß¥πµ√’‡∫“Ê ·≈–‡§“–√–¶—ß‡ªìπ√–¬–
Û. „ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡ΩÑ“¥Ÿ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“øíß
∫∑¿“«π“
Ù. ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ ÷°·≈–ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â®“°°“√¿“«π“
ı. „Àâ§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß¡√≥ µ‘¿“«π“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“ ¡√≥ µ‘
¡’¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ√Ÿâ«à“§«“¡µ“¬‡ªìπ ‘Ëß∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ·πàπÕπ ·≈–„Àâ‡√“§ÿâπ™‘π
°—∫§«“¡µ“¬¢Õß‡√“‡Õß
∫∑æ‘®“≥“§«“¡µ“¬ çµ“¬°àÕπµ“¬é ‚¥¬ æ√–‰æ»“≈ «‘ “‚≈
*¢Õ„ÀâπâÕ¡„®„Àâ ß∫¥â«¬°“√µ“¡≈¡À“¬„®‡¢â“·≈–ÕÕ°
.......√–¶—ß Ò §√—Èß.......
„Àâ‡√“π÷°¿“æ¥Õ°‰¡â∑’Ëß¥ß“¡‡∫àß∫“π π÷°µàÕ‰ªÕ’°«à“
¥Õ°‰¡âπ—Èπ§àÕ¬Ê ‚√¬°≈’∫≈à«ß∑’≈–°≈’∫  à«π∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà°Á
‡À’Ë¬«·Àâß  ’∑’Ë‡§¬ «¬°Á§àÕ¬Ê À¡Õß§≈È” π÷°¿“æ®π
°√–∑—Ëß‡ÀÁπ¥Õ°‰¡â‡©“≈ß„π∑’Ë ÿ¥
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π÷°∂÷ß∑‘«∑—»πåÕ—πß¥ß“¡¬“¡√ÿàßÕ√ÿ≥ ¥«ßÕ“∑‘µ¬å‡æ‘Ëß
æâπ¢Õ∫øÑ“ π÷°∂÷ß ∂“π∑’Ë‡¥’¬«°—ππ—Èπ„π¬“¡∫à“¬ ·¥¥√âÕπ
·√ß Õ“∑‘µ¬åÕ¬Ÿà°≈“ßøÑ“‡Àπ◊Õ»√’…– «—π‡«≈“‡§≈◊ËÕπ§≈âÕ¬‰ª
‡√◊ËÕ¬Ê ®πµ°‡¬Áπ Õ“∑‘µ¬å§≈âÕ¬µË”≈ß‡ªìπ≈”¥—∫®π≈—∫¢Õ∫øÑ“
‡À≈◊Õ·µà§«“¡¡◊¥¡‘¥
πâÕ¡¿“æ‡À≈à“π’È‡¢â“¡“„ àµ—«‡√“«à“ ™’«‘µ¢Õß‡√“°Á‡À¡◊Õπ
¥Õ°‰¡â ∑’Ë —°«—πÀπ÷Ëß°ÁµâÕß√à«ß‚√¬‡À’Ë¬«‡©“ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫
Õ“∑‘µ¬å∑’Ë≈—∫¢Õ∫øÑ“ ‰¡àπ“π‡√“°ÁµâÕß≈“®“°‚≈°π’È‰ª
..........√–¶—ß Ò §√—Èß........
 —°«—πÀπ÷Ëß‡√“µâÕß®“°‚≈°π’È‰ª ‰¡à¡’„§√√Ÿâ«à“«—ππ—Èπ
®–¡“∂÷ß‡¡◊ËÕ‰√ Õ“®®–‡ªìπªïÀπâ“ ‡¥◊ÕπÀπâ“ À√◊Õæ√ÿàßπ’È°Á‰¥â
¢Õ„Àâ∑ÿ°§ππ÷°„π„®«à“ «—ππ’È‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬∑’Ë‡√“®–
Õ¬Ÿà„π‚≈°π’È ‰¡à¡’æ√ÿàßπ’È ”À√—∫‡√“Õ’°µàÕ‰ª ‡æ√“–‡¡◊ËÕ∂÷ßæ√ÿàßπ’È
√à“ß°“¬‡√“®–·πàπ‘Ëß‰¡à‰À«µ‘ß ‰√â§«“¡√Ÿâ ÷°„¥Ê ‰√â·¡â
°√–∑—Ëß≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° „Àâπ÷°‰«â„π„®«à“ Õ’°‰¡à°’Ë™—Ë«‚¡ß
¢â“ßÀπâ“ ∑ÿ°™’«‘µ·≈–∑ÿ°ºŸâ§π∑’Ë‡√“§ÿâπ‡§¬ ∑’Ë‡√“‡§¬æ∫ª–
∑’Ë‡√“‡§¬À¬Õ°‡¬â“¬‘È¡·¬â¡ §π‡À≈à“π’È®–‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â
æ∫‡ÀÁπÕ’°µàÕ‰ª ‰¡à‡«âπ·¡â·µà§π‡¥’¬«
π÷°∂÷ß„∫Àπâ“¢ÕßæàÕ·¡à ≈Ÿ°À≈“π ≠“µ‘æ’ËπâÕß∑’Ë‡§¬
æ∫‡ÀÁπ∑ÿ°«’Ë∑ÿ°«—π ‡√“°”≈—ß®–®“°‡¢“‰ª„πÕ’°‰¡à°’Ë™—Ë«‚¡ß
¢â“ßÀπâ“ π÷°∂÷ß„∫Àπâ“¢Õß§Ÿà§√Õß§π√—° «—π‡«≈“∑’Ë®–µâÕß
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 69
®“°‡¢“„°≈â‡¢â“¡“∑ÿ°¢≥–·≈â« π÷°∂÷ß¡‘µ√ À“¬∑’Ë‡√“§ÿâπ‡§¬
Õ’°‰¡àπ“π‡√“®–‰¡à¡’«—π‰¥âæ∫‡¢“Õ’°·≈â«
..........√–¶—ß Ò §√—Èß........
π÷°∂÷ß¿“æ‡Àµÿ°“√≥å‡¡◊ËÕ‡™â“ ‡√“‰¥â‡®Õ„§√∫â“ß π÷°∂÷ß
™à«ß‡«≈“∫π‚µä–Õ“À“√‡¡◊ËÕ‡™â“π’È π÷°∂÷ß™à«ß‡«≈“∑’Ë àß≈Ÿ°‰ª
‚√ß‡√’¬π π÷°∂÷ß‡æ◊ËÕπΩŸß∑’Ë‡®Õ„πÀâÕßª√–™ÿ¡
çæàÕ§– ·¡à¢“ ÀπŸ√—°æàÕ°—∫·¡àπ–§– µàÕ‰ªπ’ÈÀπŸ§ß
À¡¥‚Õ°“ ‰¥â¥Ÿ·≈æàÕ°—∫·¡àÕ’°·≈â« ≈Ÿ°®ã“ §π¥’¢ÕßæàÕ
¥«ß„®¢Õß·¡à ‡ªìπ‡¥Á°¥’π–≈Ÿ° æàÕ·¡à§ß‰ª√—∫≈Ÿ°∑’Ë
‚√ß‡√’¬π‰¡à‰¥âÕ’°·≈â«é
π÷°∂÷ß∑√—æ¬å ¡∫—µ‘ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‡√“À“¡“‰¥â¥â«¬§«“¡
‡Àπ◊ËÕ¬¬“° ∫â“π √∂¬πµå ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫ ‡ß‘π∑Õß ¢ÕßÀ«ß
¢Õß√—°∑—ÈßÀ≈“¬ ‡√“°”≈—ß®– Ÿ≠ ‘Èπ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß‰ª
π÷°∂÷ß°“√ß“π∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë‡√“√—°·≈–∑ÿà¡‡∑¡“µ≈Õ¥
‰¡à«à“¡’§à“ª“π„¥ ‡√“®–‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â∑”Õ’°µàÕ‰ª ß“π
∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë§—Ëß§â“ß‰¡à·≈â«®∫ ‡√“‰¡à¡’«—π‰¥â – “ßÕ’°·≈â«
.....√–¶—ß Ò §√—Èß....‡«âπ Ò/Ú π“∑’.....
Õ’°‰¡àπ“π ‚≈°∑’Ë‡√“§ÿâπ‡§¬¡“µ≈Õ¥™’«‘µ®–À“¬«—∫
‰ªÕ¬à“ß ‘Èπ‡™‘ß ‰¡à‡À≈◊Õ·¡â·µàπâÕ¬ ∑’Ë ”§—≠°Á§◊Õ ™’«‘µ¢Õß
‡√“∑—Èß™’«‘µ°”≈—ß®– Ÿ≠ ‘Èπ‰ª„πÕ’°‰¡à°’Ë™—Ë«‚¡ß.
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.....√–¶—ß Ò §√—Èß....‡«âπ Ò/Ú π“∑’.....
∑’π’È≈Õß°≈—∫¡“ ”√«®¥Ÿ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß‡√“„π¢≥–π’È
§«“¡√Ÿâ ÷°„π¢≥–π’È‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡√“√Ÿâ ÷°°≈—«À√◊Õ‰¡à ≈Õß
æ‘®“√≥“§«“¡°≈—«¥Ÿ §àÕ¬Ê  —¡º— √—∫√Ÿâ§«“¡°≈—«π—Èπ §«“¡
°≈—«µ“¬Õ¬Ÿà∑’Ëµ√ß‰Àπ ‡√“°≈—«Õ–‰√ ≈ÕßπâÕ¡√—∫§«“¡°≈—«
≈Õß —ß‡°µ§«“¡√Ÿâ ÷°„π„®‡√“„Àâ∂â«π∑—Ë«
¡’§«“¡°—ß«≈„®‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à Õ–‰√∑’Ë‡√“√Ÿâ ÷°µ—¥„®
≈”∫“°∑’Ë ÿ¥ æàÕ·¡à §π√—° ≈Ÿ°À≈“π ¡‘µ√ À“¬ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘
°“√ß“π
..........√–¶—ß Ò §√—Èß........
¢Õ„Àâ‡√“µ—Èß µ‘·≈–æ‘®“√≥“„π„®«à“ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘
∑’Ë‡√“¡’π—Èπ ¡—π‡ªìπ¢Õß‡√“®√‘ßÀ√◊Õ? ‡√“‡Õ“¡—π‰ª¥â«¬‰¥â
À√◊Õ‰¡à  ‘Ëß‡À≈à“π’È‡æ’¬ß·µà¡“Õ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈√—°…“¢Õß‡√“
™—Ë«§√—Èß™—Ë«§√“«‡∑à“π—Èπ ∫—¥π’È∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡√“®–¡Õ∫„Àâ§πÕ◊Ëπ
¥Ÿ·≈·≈–„™âª√–‚¬™πåµàÕ‰ª
 à«π°“√ß“π∑—Èßª«ß ‡√“°Á‰¥â∑”¡“¡“°·≈â« ∫—¥π’È‰¥â
‡«≈“‡≈‘°ß“π·≈â« ∂÷ß‡«≈“∑’Ë‡√“µâÕß«“ß¡◊Õ·≈–„Àâ§πÕ◊Ëπ√—∫
‰ª∑”µàÕ‰ª ‡√“‰¥âΩ“°ß“π‰«â°—∫‚≈°¡“π“π¡“°æÕ·≈â« ß“π
∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â°≈“¬‡ªìπ¢Õß‚≈°‰ª·≈â« ‰¡à„™à¢Õß‡√“ ‰¡à„™à
‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“µâÕßÀà«ß°—ß«≈Õ’°µàÕ‰ª
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 71
æàÕ·¡à ≈Ÿ°À≈“π ≠“µ‘æ’ËπâÕß ·≈–§π√—°∑—ÈßÀ≈“¬ ‡√“
¡’∫ÿ≠«“ π“¡“Õ¬Ÿà°—∫‡¢“‰¥âπ“πæÕ ¡§«√·≈â« Àπâ“∑’Ë∑’Ë
 ¡§«√∑” ‡√“°Á‰¥â∑”¡“¡“°æÕ·≈â« ∫—¥π’È‰¥â‡«≈“∑’Ë‡√“®–
µâÕß≈“®“°‰ª ¢Õ„Àâ¡—Ëπ„®«à“‡¢“®–Õ¬ŸàµàÕ‰ª‰¥â‚¥¬‰¡à¡’‡√“
‡√“‡§¬≈“®“°‡¢“‡À≈à“π’È¡“°àÕπ·≈â« §√—Èßπ’È‡√“‡æ’¬ß·µà≈“®“°
‰ªπ“π°«à“§√—Èß°àÕπÊ ‡∑à“π—Èπ
..........√–¶—ß Ò §√—Èß........
Õ’°‰¡àπ“π‡√“°Á®–≈–√à“ßπ’È‰ª √à“ß°“¬π’È‰¡à„™à¢Õß‡√“
‡√“‡æ’¬ß·µàÀ¬‘∫¬◊¡¡“®“°∏√√¡™“µ‘ √à“ßπ’È‡√“‰¥â¡“‡ª≈à“Ê
®“°æàÕ·¡à ∫—¥π’È∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–§◊π„Àâ·°à∏√√¡™“µ‘‰ª ‰¥â‡«≈“
·≈â«∑’Ë√à“ßπ’È®–§◊π Ÿà¥‘π πÈ” ≈¡ ‰ø „π∏√√¡™“µ‘
∫—¥π’È∂÷ß‡«≈“∑’Ë®–ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß ‘ËßÀ¡—°À¡¡®‘µ §«“¡
√Ÿâ ÷°º‘¥ µ‘¥§â“ß„® §«“¡‡»√â“‡ ’¬„®∑’Ë‰¥â°√–∑”º‘¥µàÕºŸâÕ◊Ëπ
Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°‡À≈à“π’È°¥Àπà«ß∑—∫„®Õ’°‡≈¬ ¬—ß‰¡à
 “¬‡°‘π‰ª∑’Ë®–¢ÕÕ¿—¬ ≥ ∫—¥π’È ¢ÕÕ¿—¬µàÕ∑ÿ°§π∑’Ë‡√“‰¥â
‡§¬≈à«ß‡°‘π À¡“ß‡¡‘π ·≈–‡∫’¬¥‡∫’¬π ¢Õ‡√“∑—ÈßÀ≈“¬ Õ¬à“
‰¥â¡’‡«√µàÕ°—πÕ’°‡≈¬
..........√–¶—ß Ò §√—Èß........
À“°‡√“¡’§«“¡§—∫·§âπ„® √Ÿâ ÷°‰¡à¥’µàÕ„§√∫“ß§π Õ¬à“
ª≈àÕ¬„ÀâÕ°ÿ»≈®‘µπ’È°—¥°‘π„®‡√“Õ’°‡≈¬ ¢Õ®ßÕ¿—¬„Àâ‡¢“
‡À≈à“π—Èπ Õ‚À ‘∑ÿ°§π∑’Ë‡§¬∑”§«“¡∑ÿ°¢å·°à‡√“ ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß
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„®‡√“„Àâ‡ªìπÕ‘ √–®“°§«“¡‡§’¬¥·§âπ™‘ß™—ß ¢Õ„Àâ‡√“
∑—ÈßÀ≈“¬®ß‡ªìπ ÿ¢Ê ‡∂‘¥
∑â“¬∑’Ë ÿ¥π’È „Àâ≈–«“ß∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë‡§¬∂◊Õ‡ªìπ¢Õß‡√“
≈–«“ß·¡â°√–∑—Ëßµ—«µπÀ√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°«à“µ—«©—π ·∑â®√‘ß·≈â«
‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë‡ªìπ¢Õß‡√“‡≈¬·¡â·µàπâÕ¬ ·¡â°√–∑—Ëßµ—«µπ∑’Ë
π÷°«à“‡ªìπ¢Õß‡√“ °Á¡‘„™à¢Õß‡√“®√‘ßÊ „Àâ≈–«“ß§«“¡¬÷¥∂◊Õ
„πµ—«µπ Õ¬à“‰ªπ÷°À√◊Õ§“¥À«—ß«à“µ—«µπ®–‰ª‡°‘¥‡ªìπÕ–‰√
„Àâ√–≈÷°„π„®«à“ ‰¡à«à“®–‰ª‡°‘¥‡ªìπÕ–‰√°Á‡ªìπ∑ÿ°¢å∑—Èßπ—Èπ
‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ëπà“‡Õ“πà“‡ªìπ ‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë§«√¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ ª≈àÕ¬
«“ß∑ÿ° ‘Ëß ‰¡à«à“Õ¥’µÀ√◊ÕÕπ“§µ πâÕ¡®‘µ Ÿà§«“¡ ß∫  Ÿà
§«“¡ «à“ß  Ÿà§«“¡¥—∫‡¬Áπ Õ¬à“ß ‘Èπ‡™‘ß
..........√–¶—ß Ò §√—Èß........
¢âÕ —ß‡°µ
°“√‡®√‘≠¡√≥ µ‘¿“«π“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë ”§—≠·≈–¡’§ÿ≥§à“Õ¬à“ß¬‘Ëß
‡æ√“–‡ªìπ°“√Ωñ°®‘µ„®„Àâ‡¢â“„®§«“¡®√‘ßµ“¡°Æ¢Õß∏√√¡™“µ‘ ‡æ◊ËÕ
°“√‡µ√’¬¡µ—«„Àâæ√âÕ¡µàÕ§«“¡µ“¬ ™à«¬„Àâ¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬à“ß¡’ µ‘ ‰¡àª√–¡“∑
¥—ßπ—Èπ®”‡ªìπ‡≈◊Õ°®—ßÀ«–‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡π’ÈÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ®÷ß®–
‰¥âº≈ ¡§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ „π°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È°√–∫«π°√®—¥„ÀâΩñ°∑”
¡√≥ µ‘¿“«π“µàÕ®“°°“√‡¢’¬π§«“¡„π„®∂÷ßºŸâ≈à«ß≈—∫ ‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’ËºŸâ‡¢â“
Õ∫√¡À≈“¬§π¬—ßµ‘¥§â“ßÕ¬Ÿà°—∫Õ“√¡≥å‡»√â“‚»°∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡ªî¥·º≈„®
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 73
®÷ß‰¡à “¡“√∂‡®√‘≠¡√≥ µ‘¿“«π“‰¥â „®∑’Ëµ‘¥§â“ß∑”„Àâ‰¡à‰¥â¬‘π∫∑æ‘®“√≥“
µ“¬°àÕπµ“¬ ·¡âÕ“®‰¥â¬‘π‡ ’¬ß·µà„®°Á‰¡à‰¥â —¡º— §«“¡À¡“¬ ‰¡àÕ“®
®‘πµπ“°“√µ“¡∫∑æ‘®“√≥“‰¥â ‡π◊ËÕß®“°„®¡’ª°µ‘√—∫√Ÿâ‰¥â∑’≈–‡√◊ËÕß‡∑à“π—Èπ
®÷ß‡ªìπ°“√æ≈“¥‚Õ°“ ∑’Ë ”§—≠„π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß¬‘Ëß πÕ°®“°π’È°“√Ωñ°
¿“«π“„π™à«ß ÿ¥∑â“¬¢Õß«—π (Ú.Û - ÚÒ.Û π.) ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°
Õ∫√¡∫“ß§πÕàÕπ‡æ≈’¬®“°°“√Õ∫√¡µ≈Õ¥«—πÕ—π¬“«π“π ®÷ßÕ“®‡º≈ÕÀ≈—∫
∑”„Àâ‡ ’¬‚Õ°“ „π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡™àπ°—π
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°‘®°√√¡∑’Ë Ò :  Ωñ°¿“«π“‚æ«–
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°“√·≈–‡∑§π‘§∑”
¿“«π“‚æ«–
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘¿“«π“‚æ«–®π¡’
§«“¡‡¢â“„®‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–Ωñ°¿“«π“‚æ«–„Àâ·°àµ—«‡Õß
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡’ª√– ∫°“√≥å¿“«π“‚æ«–∑’Ë‡ªìπ
√Ÿª∏√√¡  “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡¬’¬«¬“ºŸâªÉ«¬„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ ¡’®‘µ‡ªìπ°ÿ»≈
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡Àπ÷Ëß„π°“√Ωñ°„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡
™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬„Àâ®‘µ ß∫ ‚¥¬„™â«‘∏’°“√¢Õßæÿ∑∏»“ π“ΩÉ“¬∏‘‡∫µ ∑’Ë
‡√’¬°«à“ ¡“∏‘¿“«π“‚æ«– ÷´Ëß‡ªìπ«‘∏’‡¬’¬«¬“·≈–πâÕ¡π”ºŸâªÉ«¬„°≈âµ“¬„Àâ
‡°‘¥§«“¡ ß∫·≈–»√—∑∏“„π§«“¡¥’ß“¡ À√◊Õ‡¢â“∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡¢“‡§“√æ»√—∑∏“
 Ÿß ÿ¥ ‡æ◊ËÕ®–‰¥âµ“¬¥â«¬®‘µ∑’Ë‡ªìπ°ÿ»≈
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 75
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”¿“«π“‚æ«–
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
√–¶—ß¢π“¥‡≈Á°∑’Ë„Àâ‡ ’¬ß°—ß«“≈ πÿà¡π«≈
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ·µàÕ“®¡’
‡°â“Õ’È ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ÿ¢¿“æ‰¡à‡À¡“–·°à°“√π—Ëßæ◊Èπ πÕ°®“°π’È¢π“¥¢ÕßÀâÕß
µâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√π—Ëß/πÕπÀà“ß°—π§π≈– Ò ™à«ß·¢π ‡ß’¬∫‰¡à∂Ÿ°
√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
√–¬–‡«≈“
Ù-ˆ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫‡«≈“∑’Ë¡’)
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√∫√√¬“¬·π–π” Ú - ı π“∑’
- ∑”§«“¡ ß∫„® ı - Ò π“∑’
- °√–∫«ππ”¿“«π“ Ú - Û π“∑’
- ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å Ò - Òı π“∑’
·≈–´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π°≈ÿà¡„À≠à
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Ò. °√–∫«π°√∫√√¬“¬·π–π”°“√¿“«π“‚æ«– ·≈–ª√–‚¬™πå
¢Õß°“√∑”¿“«π“‚æ«–
Ú. °√–∫«π°√π”°≈ÿà¡¿“«π“ ‚¥¬¢Õ„Àâ°≈ÿà¡πâÕ¡„®µ“¡
§”°≈à“«π”¥—ßπ’È
- ∑”§«“¡ ß∫ µ“¡≈¡À“¬„®Õ¬Ÿà°—∫§«“¡ ß∫ ∑”§«“¡
√Ÿâ ÷°ºàÕπ§≈“¬∑—Èß°“¬„® πâÕ¡®‘µ¡“∑’Ë≈¡À“¬„® À“¬„®‡¢â“°Á√Ÿâ À“¬„®ÕÕ°°Á√Ÿâ
√–≈÷°«à“¢≥–π’È¡’‡æ’¬ß≈¡À“¬„®∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫√Ÿâ¢Õß‡√“ „Àâ«“ß§«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥µà“ßÊ ≈ß™—Ë«¢≥– «“ß§«“¡°—ß«≈À¡àπÀ¡Õß „Àâ®‘µ√—∫√Ÿâ‡æ’¬ß
≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ° („™â‡«≈“ —°æ—°‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µ ß∫)
- ®‘πµπ“°“√«à“‡√“°”≈—ßÕ¬Ÿà∫π∑ÿàßÀ≠â“∑’Ë‚≈àß°«â«ß ∑âÕßøÑ“
·®à¡„  Õ“°“»∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ∑âÕßøÑ“∑’Ë°«â“ß ¡’‡æ’¬ß‡√“ºŸâ‡¥’¬«∑’ËÕ¬Ÿà„π∑ÿàß‚≈àßπ—Èπ
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ ß∫  ß—¥¢Õß∫√√¬“°“»√Õ∫µ—« ∑”„®„Àâ‚≈àß ‰¡àµà“ß®“°
∑âÕßøÑ“∑’Ë°«â“ß·≈–‚ª√àß„ 
- πâÕ¡„®π÷°µàÕ‰ª«à“ ∑’Ë∑âÕßøÑ“‡∫◊ÈÕßÀπâ“‡√“ª√“°Ø ‘Ëß∑’Ë
‡√“‡§“√æπ—∫∂◊Õ Õ“®‡ªìπæ√–æÿ∑∏‡®â“ æ√–‚æ∏‘ —µ«å §√Ÿ∫“Õ“®“√¬å∑’Ë‡§“√æ
√Ÿâ ÷°„π„®«à“∑à“π°”≈—ß‡ ¥Á®¡“Õ¬Ÿà∫π∑âÕßøÑ“‡∫◊ÈÕßÀπâ“‡√“ √Õ∫°“¬‡ª≈àß
‰ª¥â«¬√—»¡’∑’Ë‡ª≈àßª≈—Ëß · ßπ—Èπ¢“«π«≈ «à“ß „ÀâÕ∏‘…∞“π„π„®«à“ ¢Õ„Àâ
 ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „Àâæ√–°√ÿ≥“¢Õß∑à“π ™à«¬„Àâ®‘µ„®‡√“À“¬À¡àπÀ¡Õß ∫”∫—¥
§«“¡∑ÿ°¢å‚»° ‚√§¿—¬ °‘‡≈  Õ«‘™™“„π„®‡√“ ™à«¬„Àâ‡√“¡’°”≈—ß°“¬ °”≈—ß„®
∑’Ë‡¢â¡·¢Áß „Àâ√Ÿâ ÷°∂÷ßæ√–°√ÿ≥“¢Õß ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ—Èπ∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“‡√“
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 77
- ®‘πµπ“°“√µàÕ‰ª«à“√—»¡’‡ª≈àßª≈—Ëßπ—Èπ·ºà≈ß¡“‡ªìπ
≈”· ß∑’Ë„  ÕàÕπ‚¬π µ√ß¡“¬—ßµ—«‡√“ ‡ªìπ· ß·Ààß°√ÿ≥“∑’Ë™à«¬‡¬’¬«¬“
§«“¡∑ÿ°¢å ‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫„πµ—«‡√“ ∫”∫—¥ªí¥‡ªÉ“‚√§∑“ß«‘≠≠“≥ §«“¡
‡»√â“À¡Õß„π„®
- „Àâ√Ÿâ ÷°«à“≈”· ß·Ààß°“√ÿ≥¬åπ—Èπ‰¥â´÷¡´“∫Õ“∫µ—«‡√“
™”·√°‰ª∑ÿ° à«π°“¬ √Ÿâ ÷°∂÷ßº—  –·Ààß§«“¡ÕàÕπ‚¬π‡¡µµ“¢Õß≈”· ß
√Ÿâ ÷°∂÷ß°“√™”·√°Õ“∫√¥¢Õß≈”· ß®π√à“ß‡√“‡√◊Õß‰ª¥â«¬· ß‡ª≈àßª≈—Ëß
‡ªìπ√à“ß· ß ≈”· ß‰¥â·ºà®π√à“ß‡√“°≈¡°≈◊π‰ª°—∫≈”· ßπ—Èπ
- √Ÿâ ÷°∂÷ß∑ÿ°¢å∑’Ë‡∫“∫“ß≈ß∑—Èß°“¬·≈–„® ®‘πµπ“°“√µàÕ‰ª
«à“ √à“ß∑’Ë‡√◊Õß· ßπ—Èπ≈àÕß≈Õ¬¢÷Èπ‰ª‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫ ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ª°§≈ÿ¡
‰ª¥â«¬∫“√¡’·Ààß°√ÿ≥“¢Õß ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ—Èπ æ¬“¬“¡ª√–§Õß„Àâ√à“ß‡√◊Õß
· ßπ—ÈπÕ¬Ÿà‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—∫ ‘Ëß»—° ‘∑∏‘Ïπ—Èπ„Àâπ“π∑’Ë ÿ¥
- ‡¡◊Ë Õ√Ÿâ ÷° ¡§«√·°à ‡«≈“°Á¢Õ„Àâ≈”· ßπ—Èπ§àÕ¬Ê
‡≈◊ÕπÀ“¬‰ª  ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’ËÕ—≠‡™‘≠¡“°Á§àÕ¬Ê ‡≈◊ÕπÀ“¬‰ª µ—«‡√“°Á
πâÕ¡°≈—∫¡“ Ÿà∑’Ë‡¥‘¡ °”Àπ¥≈¡À“¬„®‡¢â“ÕÕ°¥â«¬§«“¡ ß∫ („Àâ
 —≠≠“≥√–¶—ß‡≈‘° Û §√—Èß)
Ù. °√–∫«π°√π”Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å·≈–
´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π°≈ÿà¡„À≠à
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°‘®°√√¡∑’Ë ÒÒ : ‡¬’Ë¬¡≠“µ‘ºŸâ„À≠à´÷ËßªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
(Ωñ°°“√∫Õ°§«“¡®√‘ß·°àºŸâªÉ«¬)
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑√“∫À≈—°°“√„π°“√∫Õ°§«“¡
®√‘ß·°àºŸâªÉ«¬
● Ωñ°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ®“°À≈—°°“√ Ÿà°“√∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘„π
 ∂“π°“√≥å®”≈Õß Õ—π®–™à«¬„Àâ “¡“√∂‡¢â“„®‰¥â‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–π”‰ª„™â
„π ∂“π°“√≥å®√‘ß
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬–
 ÿ¥∑â“¬ºà“π°“√∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘¥â«¬ ∂“π°“√≥å®”≈Õß ‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√
Ωñ° —ß‡°µ ¿“æ®‘µ„®·≈–§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß®‘µ„®¢ÕßºŸâªÉ«¬ Ωñ°°“√√—∫øíß
Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâªÉ«¬Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ ‡æ◊ËÕÀ“
®—ßÀ«–∫Õ°§«“¡®√‘ß Ωñ°°“√„™â¿“…“·≈–∑à“∑’∑’Ë‡À¡“– ¡„π°“√·®âß¢à“«
√â“¬·°àºŸâªÉ«¬
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 79
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
● §«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬∑—Èß¥â“π
°“√·æ∑¬å·≈–®‘µ«‘≠≠“≥
● §«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«°—∫À≈—°°“√·®âß¢à“«√â“¬·°à
ºŸâªÉ«¬/≠“µ‘
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
● ºâ“ªŸπÕπ ”À√—∫ºŸâªÉ«¬®”π«π §√÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● Flipchart / white board æ√âÕ¡ª“°°“‡¢’¬π
°“√®—¥ÀâÕß
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ∑ÿ°§ππ—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ‡æ◊ËÕ
Õ¿‘ª√“¬√à«¡°—π ¢π“¥¢ÕßÀâÕßµâÕß¡’æ◊Èπ∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫®—¥‡ªìππÕπ
¢Õß§π‰¢â·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡‰¢â‡ªìπ§ŸàÊ √–¬–Àà“ß°—π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë‡ ’¬ßæŸ¥®–‰¡à
√∫°«π°—π·≈–°—π ·≈–‡ªìπÀâÕß∑’Ë‡ß’¬∫ ‰¡à∂Ÿ°√∫°«π®“°¿“¬πÕ°
√–¬–‡«≈“
 ˆ-˘ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
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°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ ı π“∑’
- ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡®—∫§Ÿà‡æ◊ËÕ‡ªìπºŸâªÉ«¬ Ò - Òı π“∑’
·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡√—∫øíß¢âÕ¡Ÿ≈∫∑∫“∑·≈– ß∫„®
· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫
- Õ¿‘ª√“¬·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ Û - ˆ π“∑’
®“°°‘®°√√¡
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. °√–∫«π°√™’È·®ß‡°’Ë¬«°—∫°‘®°√√¡
Ú. ®—∫§Ÿà‡æ◊ËÕ· ¥ß‡ªìπºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡‚¥¬¡’°µ‘°“¥—ßπ’È
§π∑’Ë Ò ‡ªìπºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ ·µà‰¡à∑√“∫«à“µ—«‡ÕßªÉ«¬
‡ªìπ‚√§√â“¬∑’Ë„°≈âµ“¬ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“®–À“¬ ·≈–¡’§«“¡Àà«ß°—ß«≈‡√◊ËÕß
≈Ÿ°·≈–ß“π¡“°
§π∑’Ë Ú ‡ªìπ≠“µ‘ºŸâπâÕ¬¡“‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬¥â«¬§«“¡√—°·≈–Àà«ß„¬
·≈–‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡ªìπºŸâ·®âß¢à“«√â“¬·°àºŸâªÉ“¬
Û. ‡¡◊ËÕ∑”°‘®°√√¡‡ √Á®°√–∫«π°√‰¥âπ”Õ¿‘ª√“¬ —´°∂“¡∂÷ß
 ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ ‚¥¬°√–∫«π°√„™â§”∂“¡™’Èπ”
„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈ ”√«®§«“¡√Ÿâ ÷°„π·µà≈–¢≥–∑’Ëøíß·≈–æŸ¥«à“√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√?
§”æŸ¥Õ¬à“ß‰√∑’Ë∑”„ÀâºŸâªÉ«¬√Ÿâ ÷°¥’ ∑à“∑’Õ¬à“ß‰√∑’Ë∑”„Àâ√Ÿâ ÷°Õ∫Õÿàπ «“ß„®
§”æŸ¥À√◊Õ∑à“∑’Õ¬à“ß‰√¢ÕßºŸâªÉ«¬∑’Ë™à«¬„Àâ‡√“ª√–‡¡‘π‰¥â«à“ ºŸâªÉ«¬¡’®‘µ„®
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 81
‡¢â¡·¢ÁßæÕ∑’Ë®–√—∫∑√“∫¢à“«√â“¬‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ®“°π—Èπ°√–∫«π°√‰¥â √ÿª
À≈—°°“√·®âß¢à“«√â“¬¥—ßπ’È
-  —ß‡°µ ¿“æ®‘µ„®¢ÕßºŸâªÉ«¬«à“‡¢â¡·¢ÁßæÕ∑’Ë®–√—∫∑√“∫
¢à“«‰¥âÀ√◊Õ‰¡à
- ‡µ√’¬¡µ—«·≈–‡µ√’¬¡„®∑’Ë®–™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬À≈—ß®“°
·®âß¢à“«
- ™«πæŸ¥§ÿ¬∑—Ë«‰ª°àÕπ ®÷ß§àÕ¬Ê ∫Õ°¢à“« „Àâ‡«≈“·°à
ºŸâªÉ«¬„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â
- „™â«“®“·≈–°‘√‘¬“∑’Ë‡¡µµ“·≈–πÿà¡π«≈ æŸ¥¥â«¬πÈ”‡ ’¬ß
‡√’¬∫Ê ™â“Ê ‡≈◊Õ°§”æŸ¥∑’Ë‡À¡“– ¡ À≈’°‡≈’Ë¬ß§”∑’ËÕ“®‡ ’¬¥·∑ß§«“¡√Ÿâ ÷°
®—∫¡◊Õ ·µ–¡◊Õ/·¢π ‡∫“Ê ‡ªìπµâπ
- ∑‘Èß√–¬–„Àâ´—°∂“¡
- „Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ
- À“°ºŸâªÉ«¬¢Õ„Àâ™à«¬®—¥°“√ ‘Ëß„¥§«√®–™à«¬®—¥°“√„Àâ
Ù. „π¢≥–∑’Ë°√–∫«π°√ —´°∂“¡ ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–∫—π∑÷°§”µÕ∫¢÷Èπ
∫Õ√å¥ ‡æ◊ËÕ™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡‰¥â∑∫∑«π¢âÕ¡Ÿ≈
¢âÕ —ß‡°µ
Ò. °‘®°√√¡π’È„°≈â‡§’¬ß°—∫°‘®°√√¡∑’Ë ı (°“√‡¬’Ë¬¡‡æ◊ËÕπ´÷ËßªÉ«¬
√–¬– ÿ¥∑â“¬) ·µà¡’®ÿ¥‡πâπµà“ß°—π °‘®°√√¡∑’Ë ı ‡πâπ°“√ ◊∫§âπª¡„π„®
¢ÕßºŸâªÉ«¬‡æ◊ËÕ™à«¬§≈’Ë§≈“¬„ÀâÀ“¬Àà«ß°—ß«≈ ·µà°‘®°√√¡π’È¡ÿàß„ÀâºŸâ‡¬’Ë¬¡
∫Õ°§«“¡®√‘ß´÷Ëß‡ªìπ¢à“«√â“¬¢ÕßºŸâªÉ«¬ ∑—Èß Ú °‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß„™â
‡«≈“¡“°°«à“π’È ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√· ¥ß∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ ºŸâ· ¥ß®”‡ªìπµâÕß
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„™â‡«≈“„π°“√∑”„®„Àâ‡¢â“∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°µ“¡∫∑∫“∑∑’Ë°”Àπ¥ ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡¢â“
∂÷ßÕ“√¡≥å·≈â«°√–∫«π°√∫Õ°«à“À¡¥‡«≈“ ∑”„ÀâºŸâ· ¥ß‰¡à “¡“√∂‡¢â“
≈÷°∂÷ßÕ“√¡≥å‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¢“¥‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß
µπ‡Õß„Àâ™—¥‡®π ¥—ßπ—ÈπÀ“°ª√—∫√«¡ Ú °‘®°√√¡‡ªìπ°‘®°√√¡‡¥’¬«‚¥¬¡’
Ú «—µ∂ÿª√– ß§å ®–‰¥âª√–‚¬™πå¡“°°«à“ ‡æ√“–¢—ÈπµÕπ°“√À“®—ßÀ«–
∫Õ°§«“¡®√‘ß ºŸâ‡¬’Ë¬¡°Á¡’‚Õ°“ ‰¥â∑√“∫§«“¡°—ß«≈„π„®¢ÕßºŸâªÉ«¬¥â«¬
∑”„Àâ‰¥â„™â‡«≈“Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“ ‰¡àµâÕß‡√àß√’∫ ºŸâ‡√’¬π‰¡à –¥ÿ¥Õ“√¡≥å  “¡“√∂
‡¢â“≈÷°∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷°µ“¡∫∑∫“∑  —¡º— ‡√’¬π√Ÿâ·≈–®–®¥®”Õ“√¡≥å‰¥â¥’°«à“
Ú. °“√Õ¿‘ª√“¬°≈ÿà¡‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë‰¥â —¡º— ®“°
°‘®°√√¡ ‚¥¬·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬‡ªìπ°≈ÿà¡ºŸâªÉ«¬·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡¬’Ë¬¡Õ¬à“ß≈– Ú °≈ÿà¡
∑”„Àâ‰¡à¡’‚Õ°“ √—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß À“°∑ÿ°°≈ÿà¡∑’Ë¡’∑—Èß
ºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡°Á®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π«à“∑—Èß Ú ΩÉ“¬√Ÿâ ÷°Õ¬à“ß‰√ ÷´Ëß®–
‡ªìπº≈¥’„π°“√π”‰ª„™â ‡æ√“–‡√“¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπ‰¥â∑—ÈßºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâ‡¬’Ë¬¡
°‘®°√√¡∑’Ë ÒÚ : ‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π·≈–√à«¡¿“«π“°—∫ºŸâªÉ«¬∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈
«—µ∂ÿª√– ß§å
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥âπ” ‘Ëß∑’Ë‡√’¬π√Ÿâ¡“ªØ‘∫—µ‘®√‘ß
● ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑¥ Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√
‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß
● ‡æ◊ËÕ„Àâ°”≈—ß„®ºŸâªÉ«¬
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 83
 “√– ”§—≠
°‘®°√√¡π’È‡πâπ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡‰¥âª√–¡«≈ ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
¡“ªØ‘∫—µ‘®√‘ß¥â«¬°“√‰ª‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬ÀâÕß ICU ∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú-Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§§≈„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°√–∫«π°√
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈–ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«°—∫°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬ (∑—Èß
¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–®‘µ«‘≠≠“≥)
Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ
‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥æ‘‡»…
°“√®—¥ÀâÕß
‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥æ‘‡»…
√–¬–‡«≈“
 ˆ-˘ π“∑’ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡)
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µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
- ‡®â“Àπâ“∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ı - Ò π“∑’
 ∂“π∑’Ë·≈– ¿“æ¢ÕßºŸâªÉ«¬‚¥¬ √ÿª
- °√–∫«π°√™à«¬‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ı - Ò π“∑’
„π°“√¡“‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬ ™à«¬´—°´âÕ¡®‘µ„®
·≈– Õπ°“√∑”∑Õß‡≈π°àÕπ‡¢â“‡¬’Ë¬¡
- ‡¢â“‡¬’Ë¬¡ ·π–π”µ—« æŸ¥§ÿ¬ Ò - Òı π“∑’
¡Õ∫°”≈—ß„®„Àâ°—∫ºŸâªÉ«¬
- ∑” ¡“∏‘¿“«π“√à«¡°—∫ºŸâªÉ«¬ Û - ı π“∑’
- ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ Û - Ù π“∑’
®“°°‘®°√√¡
¢—ÈπµÕπ¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò. ‡®â“Àπâ“∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë·≈– ¿“æ
¢ÕßºŸâªÉ«¬‚¥¬ √ÿª
Ú. °√–∫«π°√™à«¬‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ „π°“√¡“‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬
´—°´âÕ¡®‘µ„® ·≈– Õπ°“√∑”∑Õß‡≈π°àÕπ‡¢â“‡¬’Ë¬¡
Û. ·π–π”µ—« æŸ¥§ÿ¬ ¡Õ∫°”≈—ß„®„Àâ°—∫ºŸâªÉ«¬
Ù. ∑” ¡“∏‘¿“«π“√à«¡°—∫ºŸâªÉ«¬
ı. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°°‘®°√√¡
°“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ 85
¢âÕ —ß‡°µ
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°“√ª√–¡«≈ ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâµ≈Õ¥ Û «—π ¡“ªØ‘∫—µ‘®√‘ß
´÷Ëß‡ªìπ‚Õ°“ ¥’„π°“√‰¥â —¡º— §«“¡√Ÿâ ÷°®√‘ß„π ∂“π°“√≥å®√‘ß ÷´Ëßµà“ß
®“°∫∑∫“∑ ¡¡µ‘„π°‘®°√√¡µà“ßÊ ¡“° Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡¡’¢âÕ —ß‡°µ¥—ßπ’È
Ò. À“°®—¥≈”¥—∫°“√‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈‰«â„π«—π·√°¢Õß
°“√Õ∫√¡ Õ“®¡’º≈„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡µ“¬·≈–§«“¡
„°≈âµ“¬‰¥â¡“°°«à“°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß§«“¡§‘¥·≈–∫∑∫“∑ ¡¡µ‘°àÕπ ‡π◊ËÕß®“°
°“√‡ÀÁπ ¿“æ∑’ËÀ¥ÀŸà„®µ—Èß·µà‡√‘Ë¡°“√Õ∫√¡ Õ“®™à«¬„Àâ‡¢â“≈÷°∂÷ß§«“¡
√Ÿâ ÷°µ“¡°‘®°√√¡‰¥â¡“°°«à“ ¡Õß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠·≈–§«“¡®”‡ªìπ¢Õß
À≈—° Ÿµ√™—¥¢÷Èπ
Ú. °“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ·µà≈–§π‡≈◊Õ°«à“®–‰ª‡¬’Ë¬¡ºŸâªÉ«¬√“¬„¥
ÀâÕß„¥ Õ“°“√Õ¬à“ß‰√ √«¡∂÷ß°“√∫Õ°ºŸâªÉ«¬·≈–≠“µ‘¢ÕßºŸâªÉ«¬≈à«ßÀπâ“
«à“°≈ÿà¡®–¡“‡¬’Ë¬¡ ∑”„Àâ§«“¡ ¥∑“ßÕ“√¡≥å≈¥πâÕ¬≈ß ∑”„ÀâºŸâªÉ«¬
√Õ§Õ¬·≈–°—ß«≈ ºŸâ‡¢â“‡¬’Ë¬¡À≈“¬§π‰¥â¡Õß‡ÀÁπ§«“¡°≈—«¢Õßµπ‡Õß„π
°“√‡≈◊Õ°ÀâÕß·≈–§π‰¢â∑’Ë®–‡¢â“‡¬’Ë¬¡ ¥—ßπ—ÈπÀ“°µâÕß‡º™‘≠‚¥¬‰¡à¡’
‚Õ°“ ‡≈◊Õ° Õ“®®–™à«¬„Àâ‡ÀÁπ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµπ‡Õß‰¥â™—¥‡®π¢÷ÈπÕ’°
√–¥—∫Àπ÷Ëß ´÷Ëß‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë ¥·≈–‡√’¬π√Ÿâ‰¥â¡“°°«à“
‡°¡ å·∑√°√–À«à“ß°‘®°√√¡
µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ °√–∫«π°√‰¥â·∑√°‡°¡ å¢—Èπ‡ªìπ
√–¬– ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥âºàÕπ§≈“¬ ‡ª≈’Ë¬π∫√√¬“°“» ‡æ‘Ë¡
§«“¡ ¥™◊Ëπ °“√‡≈◊Õ°™à«ß‡«≈“·∑√°·≈–‡°¡ å ‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥æ‘‡»… ¢÷Èπ
°—∫¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√–∫«π°√

Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√∑” Focus Group
«‘®“√≥å°√–∫«π°“√  “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡œ ‰¥â√—∫®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß
™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
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ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ
 ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡œ  –∑âÕπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ „π°“√
Õ∫√¡§√—Èßπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫§«“¡µ“¬ °“√‡µ√’¬¡
æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ‡º™‘≠§«“¡µ“¬ ·≈–°“√¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬√–¬– ÿ¥∑â“¬ µ—«Õ¬à“ß§◊Õ
ç√Ÿâ ÷°‰¥â —¡º— °—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¡à§àÕ¬‰¥â —¡º—  °“√‡µ√’¬¡
µ—«µ“¬‚¥¬„Àâπ÷°®—¥≈”¥—∫§π/ ‘Ëß∑’Ë√—°·≈–ºŸ°æ—π Ò Õ¬à“ß
°“√‡«’¬π§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕß§«“¡µ“¬ Ú-Û «—π ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°™—¥‡®π
«à“§«“¡µ“¬„°≈âµ—«é
ç«—π·√°Ê √Ÿâ ÷°‰¡à§àÕ¬‰¥â —¡º—  ·µàæÕ‰ª‚√ßæ¬“∫“≈
‰¥â‡ÀÁπ§π‰¢âªÉ«¬Àπ—° ‡√‘Ë¡‡ÀÁπ§«“¡‰¡à·πàπÕπ ™à«ß∑’Ë
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